




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SOFART 
1950. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i januar måned Nr. 1. 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber. 
Aalborg Diskontokasse, 23. 
Acap, 41. 
ADMIN i Likvidation, 26. 
Adolphs, Fr. Th., Enke, 30. 
Agrimotor, 30. 
A/S 1. Jnni 1934 i Likvidation, 20. 
Aktieselskabet af 3. marts 1945, 38. 
Aktieselskabet af 28. Maj 1949, 17. 
Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, Bryg­
geriet Odense og Slotsbryggeriet), 25. 
Albar Silke i Likvidation, 41. 
Albertsen, S., 31. 
Alcarco Trikotage og Manufaktur en gros i 
Likvidation, 29. 
All Buildings Cold, 35. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 22. 
Andelsselskabet Randers Kvægtorv og 
Slagtehus, 12. 
Andersen, A. Kristian, & Co., 34. 
Andersen, Andr., 23. 




Arboe, Otto, 37. 
Atlantic Radio, 10. 
ATOTA, Handels- og Industriaktieselskabet, 
24. 
Autogaarden, Vejle Motor- & Maskinfabrik 
under Konkurs, 36. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Kolding af 
1925, 39. 
Baldwin Chemical Industries, 40. 
Banken for Frederiksværk og Omegn, 37. 
Banken for Ringe og Omegn, 40. 
Barnångens kemiske Fabriker, 35. 
Basaria, Ejendomsaktieselskabet, 39. 
Beldano (Troen & Compagni), 19. 
Bjerget, Vinimporten, i Likvidation, 28. 
Bland Scandinavian Rapid Freezer Co., 41. 
Blaust & Co., 7. 
Blaust & Co., (N. Haugaards Theimport), 
22. 
Blegdamskomplekset, 26. 
Boligaktieselskabet Skovparken II, 23. 
Brandt & Salling, 25. 
Bregenhøj, H., 16. 
Bregenhøj, Hans, 36. 
Bremers Forlag af 1946, 28. 
Bruhn, P., & Co., 11. 
Bryggeriet Stjernen, 38. 
Brødr. H. & S. Andersen, Skive, 24. 
Brønnums Maskinfabrik, 28. 
Buko, Ostefabriken, 33. 
Busk & Begtrup, 23. 
Byens Hus, Frederikshavn, 22. 
Byggeselskabet Højdevej Nr. 11 A, 22. 
Byggeselskabet Westend, 38. 
Bækgaard & Christensen, 35. 
Bøckmann og Olsen, Smede- og Maskinværk­
sted, 26. 
Børnsen & Co., Koloniallageret, 22. 
C. W. S. Svineslagterier, 14. 
Cadwell, 30. 
Canned Cream and Milk Company, 38. 
Canned Cream and Milk Co. of 1947, 39. 
Carls Fabriker i Likvidation, 26. 
Christensen, Møllmark, & Co., i Likvidation, 
35. 
Christensen, S. A., & Co., Kolding, 36. 
Cigaræsken i Likvidation, 32. 
Clausen, C. H., Ædelmetaller, 13. 
Columbia Film, 38. 
Copax, Handelshus, 29. 
CREOLE, 27. 
Cykleforretningen Importøren, Enghave­
plads Nr. 13, 26. 
D.E.A. Annoncebureau for Danske Erhverv, 
34. 
Daklefa, 21. 
Dana, Opskæringsfabriken, 32. 
Danapin, 40. 
DANAVIA, 40. 
Danish American Trading Co., 29. 
Dansk Baltisk Export Co. (Danish-Baltic 
Export Co. Ltd.), 20. 
Dansk Centralagentur, 2'9. 
Dansk Chromlæderfabrik, 22. 
Dansk Filtvarefabrik, 37. 
Dansk Folke-Ferie, A. m. b. A., 29. 
Dansk Husejer Service, 26. 
Dansk Kulturteknisk Selskab, 21, 36. 
Dansk Kunstsilke, 21. 
Dansk Maltcentral, 22. 
Dansk Metalmodel Fabrik, 33. 
Dansk Pektin Fabrik (Carls Fabriker) i Lik­
vidation, 26. 
Dansk Snørebaand og Kemikaliefabrik, 24. 
Dansk Staal Industri af 1933, 28. 
Dansk Stearinlysfabrik, 36. 
Dansk Stjerne-Transport, 38. 
Dansk Textil Udstyr, 37. 
Dansk Trykluft Kompagni, 35. 
Dansk Udstillings Syndikat, 19. 
Dansk Wellitfabrik, 29. 
Danske Bageres Industri- og Handelsaktie­
selskab i Likvidation, 31, 
Danske Elektroinstallatørers Motor Abonne­
ment, 41. 
Danske Forlag, Det, A. m. b. A., 28. 
Danske Luftfartsselskab, Det, 27. 
Danske Molerhuse i Likvidation, 27. 
Danske Spritfabrikker, De, 28. 
Difco, Finansieringscompagni for Handel, 
Haandværk og Industri, 35. 
Drewsen, Brita, og Gudrun Clement, 35. 
Droskeejernes Indkøbscentral, 28. 
Dyrup, S., & Co., 25. 
Ebbehøj, Chr., Ingeniørfirmaet, 6. 
Enghave Trælasthandel, 32. 
Ejendomsaktieselskabet af 10. juli 1946, 23. 
Ejendomsaktieselskabet af 25. april 1949, 35. 
Ejendomsaktieselskabet af 31. Oktober 1949, 
6. 
Ejendomsaktieselskabet Basaria, 39. 
Ejendomsaktieselskabet GBØNDALSLUND i 
Likvidation, 27. 
Ejendomsaktieselskabet Herning Østerport, 
35# 
Ejendomsaktieselskabet Ibstrup-Parken II, 
22. 
Ejendomsaktieselskabet Kaplevejens Have­
by III i Likvidation, 30. 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 17 nf af 
Gjentofte By, Hellerup Sogn, 36. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 1950 Vi­
gerslev, 28. 
Ejendoms-Aktieselskabet National, 23. 
Ejendomsaktieselskabet Valby Industri-
gaard, 37. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Lufthavnen A 4, 
30. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Strandengen i 
Likvidation, 40. 
Ejendomsaktieselskabet Vegendalgaarden, 8, 
Ejendoms-Aktieselskabet Victoria i Likvida­
tion, 21. 
Ejendomsaktieselskabet Virum Engpark, 33. 
Ejendomsselskabet Gustav Adolph i Likvi­
dation, 21. 
Ejendomsselskabet Korsgade 29, 23. 
Elastolith, 32. 
Elektroarmatur, 17. 
Emko en gros Lager, 22. 
Evers & Co., 20. 
Fabricius', G., Eftf., 25. 
Fabriken Fiducia, 39. 
Fabriken Kalu, 26. 
Fiducia, Fabriken, 39. 
Financierings-Aktieselskabet af 18. Novem­
ber 1943 i Likvidation, 33. 
Fiona's en gros lager. Tapetfabrikken, 13. 
Fiona's udsalg, Tapetfabrikken, 13. 
Forenede Handels- og Oplagspladser, De, 38. 
Forenede Jernstøberier, De, 20. 
Forenede Konfektionsforretninger, De, 31. 
Forenede Konfektionsforretninger, De, (S. 
Albertsen), 12. 
Forvaltnings-Aktieselskabet Pecunia i Lik­
vidation, 24. 
Frederiksberg private Ejendomsselskab, 20. 
Frigast, P. C. L., 38. 
Galvatek Badio, 39. 
Garino, 26. 
Gefion Film, 41. 
Gilford, Herremagasin, 14. 
Glenhard, 15. 
Glostrup Ejendomsselskab, 13. 
Glostrup Kommunes Ejendomsselskab, 31. 
Grand Hotel København i Likvidation, 27. 
Green, W., 27. 
Grimstrup Farvehandel & en gros Lager, 33. 
Grøn, M, E., & Søn Indkøb og Fabrikation, 
32. 
Grønbech & Co., 34. 
GBØNDALSLUND, Ejendomsaktieselskabet, 
i Likvidation, 27. 
Gustav Adolph, Ejendomsselskabet, i Likvi­
dation, 21. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 34. 
Hallbåck, C. M., & Soner, 38. 
Hallum, Jørgen, 16, 
Handels Aktieselskabet Solvang, 9, 
Handels- og Industriaktieselskabet ATOTA, 
24. 
Handelskompagniet Toronto, 39. 
Hannibals Tapet- og Farvehandel, 24. 
Hansen, Hans, & Co., Sønderborg, 9. 
Haugaards, N., Theimport, 22. 
Havehuskolonierne, Ejendoms- og Financi-
eringsselskab i Likvidation, 27. 
Havnens Skibsreparation, 9, 
Havnsø Hermetikfabrik (Carls Fabriker) i 
Likvidation, 26. 
Heidemann, P., & Co., 11. 
Heinrich & Poulsen, 20. 
Helsingørs Bunkerkul Forsyning, Major 
Wright & Co., i Likvidation, 28. 
Hempels ,J. C., Skibsfarvefabrik, 23. 
Henriksholm, Vedbæk, 33. 
Herlev Textil Industri i Likvidation, 31. 
Herning og Skjern Svineslagterier, 32. 
Herning Østerport, Ejendomsaktieselskabet, 
35. 
Herremagasin Gilford, 14. 
Hilberts Smede- og Maskinværksted, 21. 
Hillerød og Omegns Bank, 23. 
Himmergaarden, 28. 
Hobro Cyklelager, 17. 
Hobro Olie- og tekniske Forretning, 36. 
Hohlenbergs, Carl, Bogtrykkeri, 34. 
Holbæk Amtstidende, 38. 
Hollywood Make-up Studio Ltd., 25. 
Holm, H, & Co., 34. 
Holmegaards Glasværk, 20. 







Horsens Mørtelfabrik, 23. 
Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 24. 
Horsens Vestbaner, Jernbaneaktieselskab, 
25. 
Hotel Victoria, Fredericia, i Likvidation, 37. 
Hoyberg Company, The, 35. 
Højdevej Nr. 11 A^, Byggeselskabet, 22. 
Hørby Handelskompagni, Hørby, i Likvida­
tion, 37. 
I.G.S. Agenturer (I.G.S. Export Gompagni) i 
Likvidation, 36. 
I.G.S. Export Gompagni i Likvidation, 36. 
I.L.W.O., 21. 
Ibstrup-Parken II, Ejendomsaktieselskabet, 
22. 
Importøren, Gykleforretningen, Enghave­
plads Nr. 13, 26. 
Importøren, Tuborgvej 266, 17. 
Imudico International Musical Distributing, 
39. 
Indbo Service, 35. 
Ingeniørfirmaet Ghr. Ebbehøj, 6. 
Internationalt Patent-Bureau, 38. 
Investerings- og Byggeselskabet i Aarhus 
Amt, 26. 
Ivercos, 8. 
IVEBGOS (Handels- og Industriaktieselska­
bet ATOTA), 25. 
Jaede, Johan, 30. 
Jensen, G. G., i Likvidation, 26. 
Jensens, Otto, Farvehandel, 27. 
Jebsen, M., Bhederi, 35. 
Jernbanereklamen, 33. 
Justesen, Brødr., Aarhus, 39. 
Jydsk Motor-Service, 32. 
Jørgensen, Leo, i Likvidation, 20. 
Kalu, Fabriken, 25. 
Kalundborg Trælastkompagni, 10. 
Kalvebod Køle- og Industrihus, 37. 
Kaplevejens Haveby HI, Ejendomsaktiesel­
skabet, i Likvidation, 30. 
KABENA, 11. 
Kemisk Fabrik Syntesia, 36. 
Kemp, Niels D., jun.s Læderfabrik, 25. 
Kino-Palæet, 35. 
Kiosken Nye Havn, Esbjerg, 22 
Kirks, Kristian, Telefonfabriker, 25. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 28, 
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, 37. 
Kjøbenhavns Telefon-Kiosker, 33. 
Klee, Mogens, 31. 
Kolding Folkebank, 40. 
Koloniallageret Børnsen & Go., 22. 




Koni Skotøjsfabrik, 29. 
Konservesfabriken Nordstjernen i Likvida­
tion, 29. 
Korsgade 29, Ejendomsselskabet, 23. 
Korskilde Agarfabrik i Likvidation, 30. 
Kristensen, N., & Go., Installationsforret­
ning, 19. 
Kristeligt Dagblad, 25. 
Københavns Brændsels Kompagni af 1946, 
39. 
Københavns Bunkerkul Depot, 25. 
Københavns Tapetmagasin i Likvidation, 38. 
Køleskabsfabrikken NOBDLYS, 14. 
Landsforlaget i Likvidation, 22. 
Lanng & Go., 16. 
Lemvig og Omegns Kul- & Koks-Import, 26. 
Lemvigh-Muller & Munck, 39. 
Lieth, Max van der, 12. 
Lund & Erichsen, Elektro-Installation, 28. 
Lundings, Steffen, Eftf., 33. 
Lykkesholms Fabriker, 20. 
Løbners Plantage, 31. 
Major Wright & Go., Helsingørs Bunkerkul 
Forsyning i Likvidation, 28. 
Malernes Produktionsværksted, 37. 
Manua, 31.-
Margarinefabriken Økonom i Likvidation, 
32. 
Mark, Gustav, 29. 
Matbilte, Bederiet, i Likvidation, 22. 
Matr. nr. 13 a af Husum, 7. 
Matr. Nr. 17 nf af Gjentofte By, Hellerup 
Sogn, Ejendoms-Aktieselskabet, 36. 
Matr. Nr. 192 m. 11. af Sundbyøster, 30. 
Matr. Nr. 1950, Vigerslev, Ejendomsaktiesel­
skabet, 28. 
Matr. Nr. 2558 af Udb. Kldb. Kvt., 39. 
Matr. nr. 5011 udenbvs Klædebo Kvarter, 
38. 
Memory Recording, 6. 
Mergelgaardens Kalkleje, Spentrup, 20. 
Merkur Foto, 10. 
Merkur, Skotøjsfabrikken, i Likvidation, 36. 
Metropole Rejsebureau, 33. 
Mias, Tobaksforretningen, 30. 
Middelfart Margarinefabrik, Middelfart, 34. 
Midtjydsk Tricotagefabrik S. M. Jensen, 8. 
Montana, Rederi- og Handels-Selskabet, 32. 
Mortensen, H. G., & Go., 21. 
Mosede Høj i Likvidation, 38. 
Møbelexporten Nykøbing F., 27. 
National, Ejendoms-Aktieselskabet, 23. 
Nielsen, Henrik, 23. 
Nielsens, Henry Tb., Herrekonfektion (De 
Forenede Konfektionsforretninger), 31. 
Nimb, Restaurant, 27. 
Nordisk Alkali, 27. 
Nordisk Automobil-Tilbehør, 10. 
Nordisk Beka Record, 35. 
Nordisk Films Kompagni, 30. 
Nordjydsk Kalk & Mørtel, 35. 
Nordsjællands Eddikebryggeri & Kemikalie­
industri (Neka) i Likvidation, 23. 
NORDLYS, Køleskabsfabrikken, 14. 
Nordvest-Kvarterets Kolonialpakhus i Lik­
vidation, 27. 
Normeat, limited, 19. 
Normeat, 40. 
Norproduct, limited, 18. 
Nordstjernen, Konservesfabriken, i Likvida­
tion, 29. 
North Atlantic Fishing and Trading Go., 14. 
Nye Havn, Kiosken, Esbjerg, 22. 
Næstved Diskontobank, 34. 
Nørregaard Bentzen, J., 41. 
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Omnia Kapsler, 20, 
Opskæringsfabriken Dana, 32. 
Optisk Brille Industri, 18. 
Osniras, Import & Export, 9. 
Ostefabriken Buko, 33. 
Oversøisk Kaffekompagni, 30. 
P.H. Herremagasin (De Forenede Konfek-
tionsforretninger), 31. 
Pakko-Tryk i Likvidation, 21. 
Patria Bisquit and Wafers-Manufacturer i 
Likvidation, 40. 
Pecunia, Forvaltnings-Aktieselskabet, i Lik­
vidation, 24. 
Pedersen, Niels, & Søn, Holstebro, 32. 
Petersen, Adolph, Vordingborg, 7. 
Petersens, J. Cbr., Papirhandel, 39. 
Philips Radio, 37. 
Pobra, 30. 
Pola, Smør- og Kaffeforretning, 22. 
Pold'itaal, København, Filial af Aktieselska­
bet Poldina but, Praha, 22. 
PORTEX MØBLER, 20. 
Randers Kvægtorv og Slagtehus, Andelssel­
skabet, 12. 
Rasmussen, Karl V., 38. 
Ratemco, 29. 
Ravnholm Hosiery (Ravnholm Strømpefa­
brik), 6. 
Ravnholm Nylon Hosiery (Ravnholm Strøm­
pefabrik), 6. 
Ravnholm Strømpefabrik, 21. 
Rayontex Konfektion, 30. 
Reck's Opvarmnings Compagni, 39. 
Rederi-Aktieselskabet Holmenæs i Likvida­
tion, 29. 
Rederi- og Handels-Selskabet Montana, 32. 
Rederiet Mathilte i Likvidation, 22. 
Remo Restaurations-Montering i Likvida­
tion, 22. 
Restaurant Nimb, 27. 
Revolvo i Likvidation, 40. 
Revvejens Kolonialhandel, 22. 
Rhederi M. Jebsen, 35. 
Rixen, 23. 
Rodees i Likvidation, 20. 
Roskilde Vestergaard, 36. 
Ryomgaard - Gjerrild - Grenaa Jernbanesel­
skab, 20. 
Rødekro Savværk, 16. 
Samleren i Likvidation, 36. 
SANASUND, 21. 
Saxman, P., i Likvidation, 29. 
Scholl Mfg. Co., The, 15. 
Selskabet for nye Motorejere, 7. 
Siemens Røntgen, 37. 
Silke A/S Albar i Likvidation, 41. 
Skagens Badehotel, 31. 
Skalbjerg Handelshus, 12. 
Skandinavisk Auto-Dele, 27. 
Skandinavisk Jern- Rør- Sanitet Compagni, 
24. 
Skandinavisk-Karibisk Handelskompagni (S. 
K.H.) i Likvidation, 40. 
Skandinavisk Lysrørs Fabrik, 33. 
Skandinavisk Odeon, 39. 
Skandinavisk Slippersfabrik, 25. 
SKANDINAVISK VÆRKTØJSINDUSTRI i 
Likvidation, 24. 
Skjern Bank, 39. 
Skjoldby, Erland, 33. 
Skotøjsfabrikken Merkur i Likvidation, 36. 
Skovparken II, Boligaktieselskabet, 23. 
Skrivo, 37. 
Solvang, Handels Aktieselskabet, 9. 
Specialbageriet Søborg i Likvidation, 28. 
Sporvognsreklamen, 34. 
Start, 28. 
Sten- og Klinker-Kompagniet, 24. 
Stepco (Sterling Polish Company), 6. 
Sterling Polish Company, 21. 
Stilladsaktieselskabet Wasa, 25. 
Stjernen, Bryggeriet, 38. 
Strongtex, 34. 
Strøm-Hansen og Broge-Andersen, 18. 
Syntesia, Kemisk Fabrik, 36. 
Taastrup Parketstavfabrik, 34. 
Tapetfabrikken „Fiona"s en groslager, Kø­
benhavn, 13. 
Tapetfabrikken „Fiona"s udsalg, Køben­
havn, 13. 
Thisted Maskin Compagni, 24. 
Thorsen, H., 40. 
Tirslund Plantage, 28. 
Tobaks- & Vinhuset Enghaveplads, 9, 19. 
Tobaksforretningen Mias, 30. 
Toronto, Handelskompagniet, 39. 
Transscandia Trading Company, 38. 
Troen & Compagni, 40. 
Tychsens, Georg, Efterf., i Likvidation, 36. 
Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvle­
værk, 21. 
Ulvskov, Viggo, 38. 
Valby Glasværk, 35. 
Valby Industrigaard, Ejendoms-Aktieselska­
bet, 37. 
Varehus Wilde, 27. 
Vedbæk Afholdshjem, 32. 
Vedel-Nielsen, Aage, 36. 
Ved Lufthavnen A 4, Ejendomsaktieselska­
bet, 30. 
Ved Strandengen, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 40. 
Vegendalgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 8. 
Vejle Handels- og Landbrugsbank, 31. 
Vestjyden, Ægcentralen, i Likvidation, 34. 
Vestjydsk Trykkeri i Likvidation, 33. 
Victoria, Ejendoms-Aktieselskabet, i Likvida­
tion, 21. 
Victoria, Hotel, Fredericia, i Likvidation, 37. 
VIDAA, Sønderjydsk Køleindustri under 
Konkurs, 21. 
Videbæk Bank, 30. 
Villadsens, Jens, Fabriker, 23. 
Vinimporten Bjerget i Likvidation, 28. 
Vinkelhus i Likvidation, 36. 
Virum Engpark, Ejendomsaktieselskabet, 33. 
Vitamon, 37. 
Vorupkær-Værk i Likvidation, 39. 
Vøgas-Lund, 23. 
Wasa, Stilladsaktieselskabet, 25. 
•Weilbach, Iver C., & Co. (Sølver & Svarrer), 
15. 
Wengel, Axel, 17. 
Westend, Byggeselskab, 38. 
Wilde, Varehus, 27. 
Wilken, A., 39. 
Wimmelmann & Høyer, 32 
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YALTA Konfektion- & Textilfabrik, 29. 
Ægcentralen Vestjyden i Likvidation, 34. 
Øernes Møbelpolstrerværksted i Likvidation, 
30. 
Økonom, Margarinefabriken, i Likvidation, 
32. 
Forsikringsselskaber. 
ALKA, Forsikrings-Aktieselskabet, 42. 
Ualtiske Assurandører, De, 41. 
Danske Middelstands gensidige Forsikrings­
selskab Trio, Den, 41. 
Forenede Assurandører, 41. 
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA, 42. 
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia, 42. 
Frederiksborg Amts gensidige Brandforsik­
ring, 42. 
London Guarantee and Accident Company, 
Limited, udenlandsk Aktieselskab, Eng­
land, 41. 
Phoenix Assurance Company, Limited, Eng­
land, Udenlandsk Aktieselskab, 41. 
Skandinavia, Forsikrings-Aktieselskabet, 42. 
Stormskadeforsikringsselskabet for Land­
bygninger i Østifterne, Gensidigt Selskab, 
41. 
Trio, Den danske Middelstands gensidige 
Forsikringsselskab, 41. 
Foreninger. 
Arbejdernes Andels-Boligforening, A. m. b. 
A., 44. 
Assens Handelsstandsforening, 43. 
Centralforeningen for Danmarks Isenkræm­




Dansk Gymnastik Forbund, 43. 
Dansk Ingeniørforening, 44. 
Dansk Kemiingeniørforening, 43. 
Dansk Kemoingeniørforening, 43. 
Dansk Bacehunde Union, 44. 
Dansk Selskab for Bumfarts-Forskning, 42. 
Erdberg, Kennel, 42. 
Exportsammenslutningen af autoriserede 
Slagterier, 43. 
Grundejerforeningen for velholdte Ejen­
domme i Storkøbenhavn, 44. 
Halved, Kennel, 42. 
Hasso, Kennel, 42. 
Jydsk Automobilhandler-Forening, 44. 
Kennel Erdberg, 42. 
Kennel Halved, 42. 
Kennel Hasso, 42. 
Kennel Kongeslev, 42. 
Kennel Orlandi, 42. 
Kongeslev, Kennel, 42. 
Københavns Husmoderforening, 44. 
Københavns Kammerorkester, 42. 
Københavns Vinduespolererlaug, 44. 
Mulernes Legatskoles Elevforening, 42. 
Orlandi, Kennel, 42. 
Badiobranchens tekniske Sammenslutning 
for Provinsen, 44. 
Bateksa, 44. 
S.K.T., 44. 
Sønderborg Kølevogns-Transport i Likvida­
tion, 44. 
Urtekræmmerforeningen, 43. 
Vi Husmødre, 44. 
Ærøforeningen, 42. 
Øernes Automobilhandler-Forening, 44. 
6 
Aktieselskaber. 
Under 29. december 19^9 er optaget i ak­
tieselskabs-registeret som : 
Register-nummer 21.870: „M e m o r y 
Recording A/S", hvis formål er at op­
tage grammofonplader og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 24. juni 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Grosserer Poul Emil Leth Hansen, fru 
Norma Rhodin, begge af Godthaabshave 
16 A, landsretssagfører Oscar Engholm, 
Skindergade 23, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med di­
rektøren. 
Register-nummer 21.871: „I n g e n i ø r-
firmaet C h r. E b b e h ø j A/S", hvis 
formål er at drive handel og fabrikation 
såvel her i landet som i udlandet og anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 14. oktober 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 225.000 
kr., hvoraf 125.000 kr. alm. aktier og 
100.000 kr. præferenceaktier med ret til 
forlods kumulativt udbytte og forlods 
dækning i tilfælde af likvidation, fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hver ordinær aktie giver 1 stemme. 
Præferenceaktierne giver ikke stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier — bortset fra overdragelse herun­
der ved arv til aktionærens ægtefælle eller 
livsarvinger — har aktionærerne inden for 
samme aktiegruppe, subsidiært de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Ingeniør Christian Eb­
behøj, fru Gudrun Johanne Margrethe 
Ebbehøj, frøken Bodil Ebbehøj, alle af 
Skovagervej 31, Charlottenlund, Palle 
Ernst Ebbehøj, London, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. Ebbe­
høj. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Christian Ebbehøj. 
Under 30. december er optaget som: 
Register-nummer 21.872: „A/S Ravn­
h o l m  N y l o n  H  o  s  i  e  r  y  ( A / S  R a v n ­
holm Slrøiiipefabri k)". Under 
dette firma driver „A/S Ravnholm 
Strømpefabrik" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 12.367). 
Register-nummer 21.873: A/S Ravn­
holm H o s i e r y (A/S R a v n h o 1 m 
St r ø m p e f a b r i k)". Under dette firma 
driver „A/S Ravnholm Strømpefabrik" 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-
nr. 12.367). 
Register-nummer 21.874: „S t e p c o A/S 
( S t e r l i n g  P o l i s h  C o m p a n y  
A/S)". Under dette firma driver „Sterling 
Polish Company A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter 
hvortil henvises (reg.-nr. 18.849). 
Register-nr. 21.875: „E j e n d o m s 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  3 1 .  o k t o b e i  
1 9 4 9", hvis formål er at erhverve og 
drive faste ejendomme samt på anden lig­
nende måde at frugtbargøre selskabets 
midler. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 31. oktober 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
25.000 kr., førdelt i aktier på 100 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak-
tiefne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i Stats­
tidende. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Mouritz Emile Marcel Madsen, 
Tjele allé 12, Lyngby, herreekviperings­
handler Finn Robert Daniel Pedersen, 
Vejlands allé 2, direktør Svend Aage Riis 
Kristensen, Nørre farimagsgade 19, begge 
af København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 21.876: „Selskabet 
for nye Motorejere A/S", hvis for­
mål er handel og financiering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnene „A/S M. P. Slej & Co." (reg.-nr. 
12.388) og „A/S H. G. Mortensen & Co." 
(reg.-nr. 15.168), har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 18. juli 
1933 med ændringer senest af 4. novem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn 
eller ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Bestyrelse: Grosserer Hans Gharles Georg 
Mortensen, Vodroffsvej 61, erhvervøkonom 
Harald Hallander, Dalføret 6, højeste­
retssagfører Andreas Felix Lewald Vang, 
Nørregade 6, alle af København. F'orret-
ningsfører: Nævnte H. C. G. Mortensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Hans Charles Georg Mortensen. Prokura 
er meddelt: Bruno Emil Jensen og Carl 
Arno Johansen i forening. 
Register-nummer 21.877: „Adolph 
Petersen, A/S, Vordingbor g", 
hvis formål er direkte eller indirekte at 
drive handel og industri eller anden er­
hvervsvirksomhed, der står i naturlig for­
bindelse hermed, såvel i indland som i 
udland, og erhvervelse af fast ejendom 
samt financieringsvirksomhed og lignende. 
Selskabet har hovedkontor i Vordingborg; 
dets vedtægter er af 26. september og 7. 
november 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 225.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bortset fra overgang ved arv eller 
hensidden i uskiftet bo eller overdragelse 
til bestyrelsens medlemmer kan over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer kun 
ske med bestyrelsens samtykke, med­
mindre aktierne førgævesi har været til­
budt de øvrige aktionærer eller bestyrel­
sens medlemmer efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev eller 
personlig overleveret meddelelse. Sel­
skabets stiftere er: Købmand Helge Peter­
sen, fru Kristine Hansine Elisabeth Peter­
sen, fru Edith Dagny Petersen, alle af. 
Vordingborg, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tion: Nævnte H. Petersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand alene 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Under 2. januar er oplaget som: 
Register-nummer 21.878: „Aktiesel­
skabet Blaust & C o.", hvis formål 
er at drive handel og industri. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnene „J. Hagemann & Co. A/S" (reg.-
nr, 18.219) og „N. Haugaards Theimport 
A/S" (reg.-nr. 18.694), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 5. sep­
tember 1944 med ændringer senest af 29. 
september 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier til ikke-aktionærer — der kun 
kan ske med generalforsamlingens sam­
tykke — har de øvrige aktionærer for­
købsret. Overdragelse af aktier skal ved 
en aktionærs død eller konkurs ske inden 
4 måneder med mindre aktierne ved en 
aktionærs død udlægges i arv til en des­
cendent af afdøde, jfr. iøvrigt de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Salgschef Osvald Ingemann 
Blaust, Havdrup st., cand. jur. Frode 
Løvendahl Jensen, Aalekistevej 68, pro­
kurist Rudy Johannes Nielsen, Knivholt-
vej 2, begge af København. Direktion: 
Nævnte O. I. Blaust. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Osvald Ingemann 
Blaust. 
Under 3. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.879: „A/S m a t r. 
n r. 13a af H u su m", hvis formål er 
at erhverve og bebygge matr. nr. 13 a af 
Husum og eventuelt tilstødende arealer 
og efter endt bebyggelse administrere 
eller sælge ejendommen. Selskabet har 
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hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 7. november 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1000 og 2000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Maler­
mester Jørgen Thaarup, Fredensvej 9, 
Charlottenlund, murermester Willy Lyng­
gaard Petersen, Vesterbrogade 68, pro­
kurist Egon Heinrich Nielsen, GI. Køge­
vej 57. blikkenslagermester Erik Knud 
Jensen, Engdalsvej 23, tømrermester Eigil 
Herman Ville Jørgensen, Ingerslevgade 
188, glarmester Johannes Søndergaard 
Hansen, Nyhavn 31, smedemester Holger 
Sofus Petersen, Marienborg allé 69, an­
lægsgartner Jørgen Christian Olsen, Godt-
haabsvænget 10, alle af København, in­
stallatør Karl Frederik Strange, Gentofte­
gade 35, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte 
J. Thaarup, W. Lynggaard Petersen, E. H. 
Nielsen, E. K. Jensen samt landsretssag­
fører Leo Dannin (formand), Vester vold­
gade 86, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Under 4. januar er optaget som: 
Register-nr. 21.880: „Ejendom s-
a k t i e  s e l s k a b e t  V e g e n d a l -
g a a r d e n", hvis formål er køb og be­
byggelse af en Thisted kommune tilhø­
rende grund ved Vegendalsvej i Thisted 
og administration af denne ejendom. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet „Ejendomsaktieselskabet 
Vegendalsgaarden" (reg.-nr. 19.746), har 
hovedkontor i Thisted; dets vedtægter er 
af 7. august 1946 med ændringer senest 
af 3. september 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 35.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Stifterne eventuelt 
selskabet har forkøbsret til aktierne efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Landsretssag­
fører Hans Olaf Utoft Hansen (formand), 
Aalborg, entreprenør Kristian Anton Ma­
rinus Jepsen, murerformand Karl Johan 
Frits Sørensen, begge af Thisted. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af be­
styrelsens formand i forening med el 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 21.881: „M i d t j y d s k 
T r i c o t a g e f a b r i k  S .  M .  J e n s e n  
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
af og handel med tekstilvarer. Selskabet 
har hovedkontor i Herning; dets vedtæg­
ter er af 12. maj og 28. november 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 
kr., fordelt i aktier på 1000, 2000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier 
— bortset fra overgang mellem stifterne 
eller til ægtefælle eller børn — har besty­
relsen forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Søren Mari­
nus Jensen, prokurist Holger Lundgaard 
Jensen, prokurist Hans Villy Knudsen, 
fru Jensine Erikke Jensen, fru Techla 
Kristine Jensen, fru Kamma Marie Knud­
sen, alle af Herning. Bestyrelse: Nævnte 
S. M. Jensen (formand), H. Lundgaard 
Jensen, H. V. Knudsen. Direktion: Nævnte 
S. M. Jensen. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening eller af to prokurister 
i forening eller af en direktør i forening 
med en prokurist eller af en direktør eller 
prokurist i forening med bestyrelsens for­
mand eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
Søren Marinus Jensen alene eller af den 
samlede bestyrelse. Prokurister: Holger 
Lundgaard Jensen, Hans Villy Knudsen. 
Register-nummer 21.882: „A/S Iver-
c o s", hvis formål er at drive handel, 
herunder eksport og import. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 7. december 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 10.000 kr, dels køntant, 
dels i værdier; det resterende beløb ind­
betales inden 4. januar 1951. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Dette gæl-
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der også, såfremt en aktie bliver genstand 
for retsforfølgning eller indgår i et 
akkord-, konkurs- eller dødsbo, men ikke 
ved arve-overgang til enke eller livsarvin­
ger. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Oluf Svendsen A/S" (reg.-nr. 19.146), 
Vester farimagsgade 37, direktør Oluf 
Laurits Svendsen, Mathilde Fibigersvej 
19, begge af Kobenhavn, kontorchef Olaf 
Seck, Lindevangen 8, Trorød. Bestyrelse: 
Nævnte O. L. Svendsen, O. Seck samt 
landsretssagfører Arno Boserup, Kilde­
skovsvej 61, Gentofte. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 6. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.883: „A/S O s n i-
ros. Import & Expor t", hvis for­
mål er at drive skibsprovianteringsfor-
retning og anden handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Osvald Holger Nikolaus Rosengren, Rud-
becksgatan 67, Malmø, grosserer Anker 
Manuel Haubro Andersen, Østerbrogade 
40, montør Egon Richard Nielsen, fru 
Ragnhild Nielsen, begge af GI. Køgevej 
245 B, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte O. H. N. Rosengren, A. M. H. An­
dersen, E. R. Nielsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.884: „Havnens 
Skibsreparation A/S", hvis formål 
er at drive reparationsvirksomhed, fabri­
kation og handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „Ak­
tieselskabet Bøckmann og Olsen, Smede-
og Maskinværksted" (reg.-nr. 19.852), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 10. juli 1946 med ændringer senest 
af 3. november 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Fabrikant Knud Erik Olsen, 
Jernbane allé 86, landsretssagfører Erik 
Spang Larsen, St. strandstræde 9, begge af 
København, skibsreder Arvid Hetland 
Basse, Dæmringsvej 9, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte K. E. Olsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.885: „H a n s H a n-
s e n & Go. A/S Sønderho r g", hvis 
formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Sønderborg; 
dets vedtægter er af 24. marts 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 700.000 kr., 
fordelt i aktier på 2000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an^ 
dre værdier. Hver aktie på 2000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bort­
set fra overgang ved arv kan overdragelse 
af aktier til ikke-aktionærer kun ske med 
bestyrelsens samtykke, medmindre ak­
tierne forgæves har været tilbudt de øvrige 
aktionærer efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Købmand Peter Peter­
sen, Kongevej 44, afdelingsleder Andreas 
Petersen, Parkgade 37, fru Eleonore 
Chrestine Hansen, frk. Magdalene Eleo­
nore Thordsen Hansen, begge af Kongevej 
30, alle af Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte 
P. Petersen, A. Petersen, E. C. Hansen. 
Adm. direktør: Nævnte P. Petersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af den adm. direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.886: „Handels 
Aktieselskabet Solvan g", hvis 
formål er handels-, agentur- og kommis-
sionsvirksomhed og anden i forbindelse 
dermed stående virksomhed i ind- og ud­
land. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 3. november og 
10. december 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiebrevene nr. 1 og 2 har 
særlige i vedtægternes § 2 nævnte rettig­
heder, herunder ved valg af bestyrelse. 
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Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" og ved anbefalet 
brev til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: Mejeriejer Christian Vilhelm 
Oluf Sørensen, Smyrnavej 8, grosserer 
Henning Olsen, Højvangen 78, sagfører 
Arnold Christen Geertsen, Roarsvej 36, 
alle af København, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. Di­
rektion: Nævnte H. Olsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Henning Olsen. 
Register-nummer 21.887: „A/S Atlan­
tic R a d i o", hvis formål er at drive 
handel en gros og en detail. Selskabet har 
hovedkontor i Aalborg; dets vedtægter er 
af 28. oktober 1949, Den tegnede aktie^ 
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier, der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke, har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Ivar Christian Wad 
Hansen, Skalborg, fru Grethe Hansen, 
Drosselvej 1, Aalborg, grosserer Mogens 
Christian Therkel Møller, Bispebjergvej 
67, København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 7, januar er optaget som: 
Register-nummer 21.888: „Nordisk 
Automobil-Tilbehør A/S", hvis 
formål er at drive handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „Skandinavisk Auto-Dele A/S" (reg.-
nr. 21.702), har hovedkontor i Odense; 
dets vedtægter er af 27. maj 1949 med æn­
dringer af 21. november 1949. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Be­
styrelse: Landsretssagfører Asger Preben 
Wissing Henriksen, Helgavej 27, spare­
kasseprokurist Knud Valdemar Lars 
Knudsen, Rughavevej 14, begge af Odense, 
grosserer Peter Axel Ørregaard, Østbane-
gade 27, København. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med di­
rektøren. 
Register-nummer 21.889: „A/S Mer­
kur F o t o", hvis formål er fabrikation 
og handel med fotografiske artikler, for­
trinsvis af eget fabrikat, såsom film, foto­
papir, kemiske præparater, røntgenmate­
riale og tilbehørsartikler m. v. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 14. november 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 450.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Bortset 
fra overgang ved arv kan overdragelse af 
aktier indtil 1965 inclusive kun ske med 
bestyrelsens samtykke, herfra dog undta­
get overdragelse til de oprindelige aktio­
nærer: Fabrikanterne Johannes og Axel 
Heegaard Poulsen og disses 4 børn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Johannes Thiis Heegaard-Poulsen, 
Kronprinsensvej 25, fabrikant Axel André 
Heegaard-Poulsen, Soldalen 18, fru Tove 
Rose Johanne Thiis Lynge, Maiiendalsvej 
52 f, stud. mag. Poul Anker Heegaard-
Poulsen, Klausdalsbrovej 27, fru Aase Tor-
kild-Hansen, Nyvej 10 B, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte J. T. Heegaard-
Poulsen, A. A. Heegaard-Poulsen, T. R. J. 
T. Lynge, P. A. Heegaard-Poulsen. Direk­
tion: Nævnte J. T. Heegaard-Poulsen, A. 
A. Heegaard-Poulsen. Selskabet tegnes af 
en direktør eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af den samlede bestyrelse. 
Under 9. januar er optaget som: 
Register-nr. 21.890: „A/S K a 1 u n d-
borgTrælastkompagn i", hvis for­
mål er handel med trælast, bygningsartik­
ler og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Kalundborg; dets 
vedtægter er af 9. maj 1949. Den tegnede 
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aktiekapital udgør 110.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier — bortset fra aktieoverdragelse mel­
lem bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes 
og fra overgang ved arv — har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Apoteker Henning Kielgast, ejendoms­
mægler Tage Valdemar Andersen, tøm­
merhandler Karl Martin Westerholm, alle 
af Kalundborg, gårdejer Jens Thorkild 
Jensen, Aarby pr. Kalundborg. Bestyrelse: 
Nævnte H. Kielgast, T. V. Andersen, K. M. 
Westerholm, J. T. Jensen samt direktør 
Aage Tholl, fabrikant Thorvald Andreas 
Jørgensen, begge af Kalundborg. Direk­
tion: Nævnte K. M. Westerholm. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 10. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.891: „K A R E N A 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel samt enhver dermed i forbin­
delse stående eller afledet forretning. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 20. juni og 27. septem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
140.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe-
lob på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Karen Marie Hansen, sek­
retær, cand. jur. Jørn Stenbæk Hansen, 
begge af Peter Bangsvej 82, København, 
landsretssagfører Jørgen Hansen Nielsen, 
Akseltorv 6, Næstved, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte K. M. Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 11. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.892: „P, Heide­
mann & C o. A/S", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation af konfek­
tionsvarer. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 26. sep­
tember 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 35.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak lierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Ejnar Scherffenberg Møller, Hol­
mevej 21, Vedbæk, fru Kirstine Iversen, 
Helgolandsgade 18, bogholder Poul Johan 
Heidemann, Emdrupvej 153, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller en di­
rektør; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Poul Johan Hei­
demann. 
Register-nummer 21.893: „P. B r u h n & 
C o. A/S", hvis formål er at drive import-, 
eksport- og transitforretninger. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 13. december 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har grosserer Carl Detlef 
Feddersen forkøbsret. Bortset fra de af di­
rektør Peter Nielsen Bruhn ejede aktier, 
kan aktierne indløses af grosserer Carl 
Detlef Feddersen, dog at aktionærerne er 
berettigede til at besidde een aktie, jfr. de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende", Selskabets stiftere er: Direktør 
Peter Nielsen Bruhn, Stockholmsgade 37, 
fru Kirsten Jørgensen, Holstebrogade 6, 
købmand Oluf Jensen Jørgensen, Valky­
riegade 32, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte P. N, Bruhn samt grosserer Carl 
Detlef Feddersen, Heilwigstrasse 49, Ham-
borg-Eppendorf, landsretssagfører Svend 
Edvard Harms, Vestergade 3, København. 
Direktion: Nævnte P. N. Bruhn. Selskabet 
tegnes af tø medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Sophie Amalie Jiirgensen. 
Under 12. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.894: „A/S Skal­
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b j e r g  H a n  d e l s  h u  s " ,  h v i s  f o r m å l  e r  
at drive handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Skalbjerg; dets vedtægter er af 25. 
november 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
3 dages noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Købmand Lau­
rits Peter Larsen, Morud, prokurist Jacob 
Laurits Andersen, Hannerupgaardsvej 47, 
landsretssagfører Knud Andersen, Læssøe-
gade 141, begge af Odense, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Direktør Ebert 
Moller Nielsen, Skalbjerg. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med^ 
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.895: „Aktiesel­
skabet Max von der Liet h", hvis 
formål er at drive handel en gros, specielt 
med smør og bodkermaterialer. Selskabet 
kan deltage med kapital i andre foretagen­
der til fremme af selskabets formål. Sel­
skabet har hovedkontor i Odense; dets 
vedtægter er af 27. oktober 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr, gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 5 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Theodor Brod-
triick Hansen, Klaregade 25, landsretssag­
fører Svend Aage Mengel, Tyge Rothesvej 
26, direktør Poul Marius Knud Suhr-Hen-
riksen, Ny borg vej 18, alle af Odense. Be­
styrelse: Nævnte T. B. Hansen (formand), 
S. A. Mengel samt fru Margit Christa von 
der Lieth, Istedvænget 7, Odense. Direk­
tion: Grosserer Arne von der Lieth, Isted­
vænget 7, Odense. Selskabet tegnes— der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af en flerhed af bestyrelsens medlem­
mer. Prokura er meddelt: Arne von der 
Lieth i forening med bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 21.896: „Andels­
s e l s k a b e t  „ R a n d e r s  K v æ g t o r v  
og Slagtehu s"", hvis formål er at er­
hverve og på andelsbasis drive Randers 
kvægtorv og slagtehus. Selskabet har ho­
vedkontor i Randers; dets vedtægter er af 
27. juli og 7, november 1949. Den tegnede 
andelskapital udgør 150.000 kr., fordelt i 
andele på 10.000 kr. Andelskapitalen er 
fuldt indbetalt. Stemmeretten udøves gen­
nem repræsentanter der vælges efter de i 
vedtægternes § 11 givne regler. Hver re­
præsentant har 1 stemme. Andelene lyder 
på navn. Andelsbeviserne, der ikke er om-
sætningspapirer, kan alene afhændes til 
et producent-andelsforetagende eller en 
landøkonomisk forening og kun hvis Vs 
af repræsentanterne og Vs af bestyrelsens 
medlemmer godkender afhændelsen, jfr. 
de i vedtægternes § 5 givne regler. Be-
kentgørelse til repræsentanterne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Ran­
ders Amts Husholdningsselskab. Andels-
Kreatur Eksportforeningen for Randers og 
Omegn, Danske Landbrugeres Kreatur-
salgsforening, alle af Randers. Bestyrelse: 
Gårdejer Christen Hansen Sørensen Støv­
ring, Bjergby, gårdejer Niels Christensen 
Skjødt, Vestrup, gårdejer Anders Peder­
sen Brøndum, gårdejer Niels Bjerregaard 
Hansen, gårdejer Aksel Gert Nielsen, alle 
af Bjerregrav, gårdejer Jens Kjeldsen, 
Haslund, gårdejer Carl Kristian Mikkel­
sen, Nørbæk, sognefoged Christen Ander­
sen Jensen Tvedegaard, Harridslev, gård­
ejer Christen Johnsen, Stevnstrup, pro­
prietær Jens Okholm, Vellinggaard, pr. 
Havndal, proprietær Per Otto Hansen, 
Laurbjerg, husejer, amtsrådsmedlem Pe­
der Marius Jensen, Støvring, husmand Pe­
ter Christian Pedersen, Hadsten, lands­
retssagfører Christian Svend Rasmussen, 
overbetjent Ejner August Kaudal, begge af 
Randers. Direktion: Nævnte A. P. Brøn­
dum, N. Bjerregaard Hansen, C. A. J. Tve­
degaard. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
10 medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 13. januar er optaget som: 
R e g i s t e r - n r .  2 1 . 8 9 7 :  „ D e  F o r e n e d e  
Konfektionsforretninger A/S 
(S. Albertsen A/S)". Under dette firma 
driver,, S. Albertsen A/S" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 14.168). 
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Register-nummer 21.898: „Glostrup 
Ejendomsselskab A/S", hvis for­
mål er i samfundsmæssigt øjemed at ar­
bejde for et tidssvarende og økonomisk 
boligbyggeri i Glostrup kommune. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Glostrup Kommunes Ejen­
domsselskab A/S" (reg.nr. 21.380), har ho­
vedkontor i Glostrup; dets vedtægter er af 
9. december 1948 med ændringer senest af 
22. december 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
6 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Professor Erland Thaulow« 
(formand), Øster voldgade 6 F, skolein­
spektør Johannes Magnus Evald Jensen, 
Aisgade 14, begge af København, fhv. 
kommunelærer Frederik Edvard Hansen, 
Heggelunds allé 5, sognerådsformand 
Hans Jens Valdemar Hansen, Solvangsvej 
15, begge af Glostrup, handelschef Sigurd 
Lyngbæk, Bengthasvej 9, Hellerup. Direk­
tion: Landsretssagfører, direktør Svenn 
Egon Mertsen, Strandvej 4 F, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Peer Bindslev Peter­
sen og Anna Hertha Johanne Andersen i 
forening. 
Under 14. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.899: „A/S Tapet­
f a b r i k k e n  „ F i o n a "  s  e n  g r o s ­
lager, København", hvis formål er 
handel med tapeter, kemiske produkter 
og lignende. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 16. april 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
95.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har bestyrelsen og 
„A/S Tapetfabriken „Fiona"", Faaborg, 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: „Aktieselskabet Tapetfabriken 
„Fiona"" (reg.-nr. 1645), Faaborg, frk. 
Esther Lundsgaard Brønner, Godthaabs-
vænget 6, København, driftsinspektør 
Aage Lorenzen, Svanemøllevej 61, Helle­
rup. Bestyrelse: Nævnte E. L. Brønner, 
A. Lorenzen samt direktør Hother Lorens 
Brønner, Faaborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Kåthie Meisner 
Fondt. 
Register-nummer 21.900: „A/S Tape t-
f a b r i k k e n  „ F  i  o  n  a "  s  u d s a l g ,  K  o -
benhavn", hvis formål er at handle 
med tapeter, kemiske produkter og 
lignende. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 16. 
april 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 55.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i værdier. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen og „A/S Tapet­
fabriken „Fiona"", Faaborg, forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Aktieselskabet Tapetfabriken „Fiona"" 
(reg.-nr. 1645), Faaborg, frk. Esther 
Lundsgaard Brønner, Godthaabsvænget 6, 
forretningsbestyrer frk. Kåthie Meisner 
Fondt, Nedertoften 39, begge af Koben­
havn. Bestyrelse: Nævnte E. L. Brønner, 
K. M. Fondt samt direktør Hother Lorens 
Brønner, Faaborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Marie Petrine Frede­
riksen. 
Register-nummer 21.901: „C. H, Clau­
sen Ædelmetaller A/S", hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 21. oktober 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bortset fra overgang ved arv til 
ægtefælle eller livsarvinger kan over­
dragelse af aktier kun ske med bestyrel­
sens samtykke og har selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
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anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Guldhandler Erik Johan August Bindseil, 
Strandvej 142 A, Hellerup, disponent 
Douglas Wagn Aage Hermann, Slotsvej 
37, Charlottenlund, landsretssagfører Jo­
han Laurids Mikkelsen Kristiansen, GI. 
mønt 2, landsretssagfører Holger Ohrt, 
Vimmelskaftet 47, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. J. A. Bindseil, D. W. A. Her­
mann. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Esther Hilda 
Pedersen. 
Register-nummer 21.902: „Herrema­
gasin G i 1 f o r d, A k t i e s e 1 s k a b", 
hvis formål er at drive skræderi, handel 
med konfektion og lingeri og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
29. oktober 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 31.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 6 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Pantsætning af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 nærmere givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Israel Abramow Borenhoff, H. 
G. Ørstedsvej 50, grosserer Israel Wolf 
Levin, fru Lillian Mirjam Levin, begge 
boende Paduavej 17, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktion: Nævnte 
I. W. Levin. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand eller direktøren; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 16. januar er optaget som: 
Register-nr. 21.903: „Køleskabs-
fabrikken NORDLYS A/S", hvis 
formål er fabrikation af og handel med 
køleskabe, køleanlæg samt dermed be­
slægtede artikler. Selskabet har hoved­
kontor i Ringkøbing; dets vedtægter er af 
19. maj og 23. august 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: I/S „Treemod", in­
stallatør Willy Carlo Meinertz Olesen, 
købmand Peder Gotfred Grønning, alle af 
Ringkøbing, direktør Peder Hansen, Lem. 
Bestyrelse: Nævnte W. C. M. Olesen, P. G. 
Grønning, P. Hansen samt snedkermester 
Valdemar Curt Jensen, Ringkøbing. Di­
rektion: Nævnte P. G. Grønning. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 17. januar er optaget som: 
Register-nr. 21.904: „C. W. S. Svine­
slagterier, A/S", hvis formål er at 
drive slagterivirksomhed og handel med 
slagteriprodukter, eventuelt køb og eks­
port af kreaturer og svin og dermed be­
slægtet virksomhed samt investering i 
andre handels- og/eller industrivirksom­
heder. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Herning og 
Skjern Svineslagterier Aktieselskab" (reg.-
nr. 15.859), har hovedkontor i Herning; 
dets vedtægter er af 31. januar 1940 med 
ændringer senest af 20. september 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 450.000 kr., 
fordelt i aktier på 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hver aktie giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Herning 
Folkeblad" eller ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Direktør Thomas Johan Adolph 
Madsen (formand), Herning, slagteri­
direktør Frederik Johansen, Aabenraa, 
direktør Knud Seest Dal, Set. Annæ plads 
24, København, direktør Robert Deans, 
Monkseaton, Northumberland, direktør 
George Henry Carrington AfTord, Watford, 
Herts. Direktion: Harald Svejstrup Jen­
sen, Skjern. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af 2 medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Enepro­
kura er meddelt: Harald Svejstrup Jensen. 
Under 18. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.905: „North 
A t l a n t i c  F i s h i n g  a n d  T r a d i n g  
C o. A/S", hvis formål er at drive fiskeri 
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og handel, specielt med fiskeriprodukter. 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 2. december 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgor 25.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fiskeeksportør Alf 
Robert Rosenkrans Tomsen, fru Ebba 
Olga Valborg Tomsen, begge boende 
Trepilevej 3, Klampenborg, landsretssag­
fører Kaj Hans Qvist Lund, Amagertorv 
31, København, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand. 
Register-nummer 21.906: „Aktiesel­
s k a b e t  I v e r  C .  W e i l b a c h  &  C  o .  
(Sølver & Svarre r)", hvis formål 
er at drive handel med og fabrikation af 
nautiske instrumenter og artikler, samt 
at udføre kompaskorrigering og lign. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 5. maj, 16. august og 22. 
december 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 325.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Når en aktionær 
ikke længere er ansat i selskabet, eller 
han afgår ved døden, skal aktierne over­
drages til en anden person indenfor sel­
skabet efter bestyrelsens bestemmelse, dog 
skal de skibsfører Carl Vilhelm Sølver 
tilhørende aktier fordeles efter bestem­
melserne i hans testamente, jfr. de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Skibsfører Carl Vil­
helm Sølver, Skodsborg strandvej 252, 
Skodsborg, skibsfører Gotfred Stallknecht, 
Dyssevænget 47, København, bogholder 
Rudolph Tage Hjalmar Palnum, Hoved­
gade 52, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte 
C. V. Sølver, G. Stallknecht, R. T. H. Pal­
num samt landsretssagfører Christian 
Adolf Heden, Ny vestergade 17, Køben­
havn. Direktion: Nævnte C. V. Sølver. 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.907: „Aktiesel­
skabet G 1 e n h a r d", hvis formål er 
at drive handel, reeksport og transitforret­
ninger. Selskabet har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 29. 
september 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Gros­
serer Helmut Kurt Siegfried Glendorf, 
Strandboulevard 62 B, grosserer Jacob 
Christian Ipland, Frederikssundsvej 291, 
disponent Per Gosta Larsson, Stokrosevej 
7, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
H. K. S. Glendorf, J. C. Ipland, P. G. 
Larsson samt ingeniør Friederich Oskar 
Martin Morad, Klampenborgvej 13, bog­
holder Frans Johnsen Harder, Ordrupvej 
161. Direktion: Nævnte H. K. S. Glendorf, 
J. C. Ipland. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 19. januar er optaget som: 
Register-nr. 21.908: „The Scholl 
Mfg. C o. A/S", hvis formål er at fabri­
kere, købe og sælge artikler til fodpleje, 
kirurgiske, ortopædiske og chiropædiske 
instrumenter og udstyr og stålmobler, at 
udøve fodpleje og at drive anden forret­
ning i tilknytning til denne branche. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 12. maj 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Vicekonsul Johan Broieu Danø, Vintervej 
5, Charlottenlund, landsretssagfører Hen­
ning Repsdorph, landsretssagfører Erik 
Repsdorph, begge af Frederiksborggade 7, 
København. Bestyrelse: Nævnte J. B. 
Danø, H. Repsdorph samt direktør Robert 
George Richardson, London. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
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delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.909: „Rødekro 
Savværk Aktie selska b", hvis for­
mål er at drive savværk og handel med 
savværksprodukter samt fabrikation og 
handel med trævarer. Selskabet har ho­
vedkontor i Rødekro, Rise kommune; dets 
vedtægter er af 11. februar og 30. juli 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert noteret aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier, her­
under ved tvangsrealisation, har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Kristen 
Hansen, direktør Holger Petersen Fink, 
landsretssagfører Gregers Daa Rosen­
stand, alle af Aabenraa, grosserer Hans 
Christian Holm, Kristiansgade 9, Køben­
havn, direktør Gotfred Thæsten Skouhus, 
Tordenskjoldsgade 25, Aarhus, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktion: Direktør Henry 
Kronborg Nielsen, Rødekro. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Henry 
Kronborg Nielsen. 
Register-nummer 21.910: „Aktiesel­
skabet Jørgen Hallu m", hvis for­
mål er at drive handels- og fabrikations-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Aarhus; dets vedtægter er af 22. juli 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hver aktie giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har grosserer Jørgen 
Peter Christian Hallum forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Jørgen Peter Christian Hallum, fru Grethe 
Cecilie Hallum, begge af Sjællandsgade 2, 
værkfører Kaj Helmuth Jørgensen, Vester 
ringgade 110, forvalter Børge Andreasen 
Dorscheus, Ny munkegade 75, alle af Aar­
hus, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte J. P. C. Hallum. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.911: „L a n n g & 
C o. A/S", hvis formål er at drive handel 
samt at anbringe kapital i faste ejen­
domme, selskabsandele, pantebreve og 
lignende effekter og iøvrigt foretage 
pengeanbringelser på anden forsvarlig 
måde. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 13. decem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
30.000 kr.; det resterende beløb indbetales 
inden 1. april 1950. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens enstemmige samtykke 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Erik Beissenherz Lanng, Dr. 
tværgade 45, landsretssagfører Tomas 
Karl Christensen, Holmens kanal 42, 
begge af København, fru Christiane 
Andrea Lanng, Strandvej 34, Hellerup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. B. Lanng. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af direktøren eller af 
den samlede bestyrelse. 
Under 20. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.912: „H. B r e g e n-
h ø j A/S", hvis formål er at drive 
handels- og fabrikationsvirksomhed, di­
rekte eller ved anbringelse af kapital i 
virksomheder med lignende formål i ind­
land eller udland. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „Hans 
Bregenhøj Aktieselskab" (reg.-nr. 18.804), 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 11. april 1945 med ændringer 
senest af 1. november og 27. december 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 188.000 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier.; det 
resterende beløb indbetales inden 1. no­
vember 1950. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bortset fra over­
gang ved arv til en af de ved selskabets 
stiftelse værende aktionærers ægtefælle og 
livsarvinger har ved enhver overdragelse 
af aktier såvel frivillig som tvungen sel­
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skabet forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Hans Alfred Bregenhøj, fru Ingeborg Ber­
tha Elise Bregenhøj, begge af Stormgade 
20, København, tilskærer Axel Harald 
Hansson, Gersonsvej 83, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte H. A. Bregenhøj. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.913: „A x e 1 W e n-
g e 1 A/S", hvis formål er at drive vin­
handel en gros og en detail. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 1. november 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.800 kr., fordelt 
i aktier på 300 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 300 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Johanne Louise Lunn, Rosenorns allé 48, 
fru Dorthea Kaufmann, Østerbrogade 152, 
direktør Axel Erik Molt Wengel, Rosen­
vængets sideallé 3, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte J. L. Lunn, D. Kauf­
mann samt landsretssagfører Gunnar 
Højgaard Nielsen, Badstuestræde 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.914: „Hobro Cykle-
lager A/S", hvis formål er handel. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „A/S Hobro Olie- og tekniske 
Forretning" (reg.-nr. 19.393), har hoved­
kontor i Hobro; dets vedtægter er af 11. 
februar 1946 med ændringer senest af 29. 
december 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Blikkenslager Arne Vilhelm Neergaard 
Henrichsen, fru Anna Lise Henrichsen, 
begge af Hobro, repræsentant Poul Bur-
gaard, Udbyhøjvej 5B, Randers. Direk­
tion: Nævnte A. V. N. Henrichsen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller af 
den samlede bestyrelse; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af direk­
tøren i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.915: „A/S I m p o r-
t ø r e n. Tuborgvej 2 6 6", hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 16. august 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Af­
delingschef Volmer Viggo Holzmann, C. V. 
E. Knuthsvej 12, Hellerup, landsretssag­
fører Knud Ole Johannes Larsen, Vestre 
boulevard 38, København, direktør Knud 
Nielsen, Blidahpark 37, Hellerup. Besty­
relse: Nævnte V. V. Holzmann samt fru 
Ingeborg Henriette Holzmann, C. V. E. 
Knuthsvej 12, Hellerup, bestyrer Willy 
Eyvind Feldrup, C. J. Brandtsvej 10, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Under 21. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.916: „A k t i e s e 1-
skabetaf2 8. Maj 194 9", hvis formål 
er at drive vognmandsforretning samt at 
foretage køb og salg af ejendomme, pante­
breve, værdipapirer og dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 28. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Driftsleder 
Aage Johannes Marinus Poulsen, Trygge­
vældevej 78, klichéfabrikant Egon Aage 
Dreyer, Sofienhøjvej 11, fru Ellen Jensen, 
Frederikssundsvej 89, alle af Kobenhavn, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.917: „A/S E 1 e k-
troarmatu r", hvis formål er at drive 
handel og fabrikation, navnlig af elektri­
ske artikler. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 21. juli 
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1949. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de". Selskabets stiftere er; H. B. Madelung 
Trading Co. A/S (reg. nr. 20.576), Strand­
boulevard 33, landsretssagfører Niels Jørgen 
Johann Klerk, Ny vestergade 13, begge af 
København, prokurist frøken Ejna Alfrida 
Sofie Nielsen, Hagens allé 1, Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte N. J. J. Klerk, E. A. S. 
Nielsen samt direktør Poul Frederiksen, 
Lenmosvej 3 B, København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Enepro­
kura er meddelt : Poul Frederiksen. 
Under 23. januar er optaget som: 
Register-nr. 21.918: „S t r ø m - H a n-
sen og Brag ej-Ander sen a/s", hvis 
formål er at drive fabrikation og handel 
en gros med konfektionsvarer. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 23. september øg 19. december 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
80.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. 2 aktier, lydende 
på landsretssagfører J. Skovgaard Hansens 
navn, er indløselige efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Niels Erik Brage-Andersen, 
Paludan Mullersyej 1, grosserer Edgar 
Frederik Strøm-Hansen, Rahbeks allé 2 A, 
landsretssagfører Juul Skovgaard Hansen, 
Vesterbrogade 48, alle af Kobenhavn, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævn­
te E. F. Strøm-Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Edgar Frederik 
Strøm-Hansen. 
Under 24. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.919: „N o r p r o-
d u c t A/S, 1 i m i t e d", hvis formål er at 
drive handel, industri og financiering samt 
enhver dermed beslægtet virksomhed så­
vel i indland som udland. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 30. november 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier 
— der kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke — har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: „Nor-
meat A/S" (reg.-nr. 20.316), Nytorv 9, Kø­
benhavn, direktør Frode Sigurd Jakobsen, 
Vilvordevej 61 A, Charlottenlund, proku­
rist Alfred Nyvang, Christiansholms slots-
allé 9, Klampenborg, underdirektør Finn 
August Brandi Hansen, Lyngbyvej 389, 
Gentofte. Bestyrelse: Nævnte F. S. Jakob­
sen (formand), A. Nyvang, F, A. Brandi 
Hansen samt civilingeniør Knud Griiner 
Rosenthai, Strandboulevard 42, Koben­
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.920: „Optisk Brille 
Industri A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 24. juni og 14. november 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., førdelt 
i aktier på 1000 øg 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels køntant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Ernst Alvinus Rosanius Rasmus­
sen, Holsteins'gade 18, grosserer Erik 
Klarskov Jørgensen, fru Ketty Jør­
gensen, begge af Kong Georgsvej 51, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte E. 
A. Rasmussen, E. K. Jørgensen, K. Jør­
gensen samt fru Anna Alfrida Mathilde 
Jørgensen, Merløse st. Direktion: Nævnte 
E. A. R. Rasmussen, E. K, Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktørerne i for-
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ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.921; „Dansk Ud­
stillings Syndikat A/S", hvis for­
mål er at virke som salgsorganisation for 
udstillingsarrangører. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 28. juli 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Grosserer Leslie Møl­
mark Christensen, Strandvejen 6 E, direk­
tør Kai Allen, Danas plads 15, begge af Kø­
benhavn, grosserer Knud Jørgen Birch, 
Hvidørevej 10, Klampenborg. Bestyrelse; 
Nævnte L. M. Christensen, K. Allen samt 
direktør Ib Kurt Magnusson, Peter Bangs-
vej 228, København, malermester Erik 
Randbøll Hansen, Karoline Amalievej 14, 
Kgs. Lyngby, arkitekt Erik Engelstoft, 
Lyngbakkevej 18, Søllerød, pr. Holte. Di­
rektion; Nævnte L. M Christensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsen. 
Under 25. januar er optaget som; 
Register-nummer 21.922; „B e 1 d a n o 
A/S (Troen & Compagni A/S)". Un­
der dette firma driver „Troen & Compagni 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-
nr. 19.785). 
Register-nummer 21.923; „N. Kristen­
s e n  &  G o .  I n s t a l l a t i o n s f o r r e t -
n i n g A/S", hvis formål er at drive teknisk 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Esbjerg; dets vedtægter er af 13. oktober 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr, giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har bestyrelsen forkøbsret. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er; Elektroinstallatør Niels 
Kristian Kristensen, ingeniør Karl Edvard 
Holm Kristensen, fru Anna Kristensen, alle 
af Strandbygade 18, Esbjerg, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 26. januar er optaget som; 
Register-nr. 21.924; „N o r m e a t A/S, 1 i-
m i t e d", hvis formål er at drive handel, 
samt anbringelse af kapital i handels- eller 
industrivirksomheder og anden financi-
eringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „Nor-
meat A/S" (reg.-nr. 20.316) har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 28. juni 
1947 med ændringer senest af 30. november 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier til ikke 
aktionærer — bortset fra overgang ved arv 
til en descendent — har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret. Overdragelse skal i tilfælde 
af en aktionærs død eller konkurs finde 
sted inden 4 måneder efter dødsfaldets 
eller konkursens indtræden til en af besty­
relsen godkendt trediemand, jfr. nærmere 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse; Direktør Frode Sigurd Ja­
kobsen, Vilvordevej 61 A, Charlottenlund, 
underdirektør Finn August Brandi Han­
sen, Fuglegaardsvænget 43, Gentofte, pro­
kurist Alfred Nyvang, Slots Allé 9, Klam­
penborg. Direktion; Nævnte F. S. Jakob­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.925; „A/S Tobaks - & 
Vinhuset Enghaveplads 8", hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 28. juli og 19. oktober 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 35.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­
dier. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" og ved brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stiftere er; 
Prokurist Poul Verner Hansen, Bispebjerg -
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vej 72, landsretssagfører Anker Nørgaard 
Georgsen, St, Kongensgade 49, disponent 
Alfred Børge Christiansen, Henrik Rungs-
gade 17, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 27. januar er optaget som: 
Register-nummer 21.926: „A/S Mergel-
gaardens Kalkleje, Spentru p", 
hvis formål er at drive landbrugs- og indu­
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Spentrup; dets vedtægter er af 5. juli og 
21. oktober 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i værdier. Hvert noteret 
aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier — bortset fra overgang til ægtefælle 
og livsarvinger — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Rasmus Christensen, gårdejer 
Søren Loft Pedersen, gårdejer Carl Jacob­
sen, alle af Viby, J., gårdejer Kristian Niel­
sen, Spentrup, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Ændringer. 
Under 29. december 19^9 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 9158: „Heinrich 
& P o u 1 s e n A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen Eva Agnethe Heinrich fører 
efter indgået ægteskab navnet Eva Agne­
the Schwartz. 
Register-nummer 9391: „Frederiks-
b e r g p r i v a t e E j e n d o m s s e l s k a b  
Aktieselskab" af Frederiksberg. E. 
K. Jensen er udtrådt af bestyrelsen og di­
rektionen. Medlem af bestyrelsen E. C. 
Kragh er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 12.988: „A/S 1. Juni 
1934 i Likvidation" af Aalborg. 
Efter proklama i Statstidende for 3. maj. 
3. juni og 6 juli 1944 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 14.372: „Holmegaards 
Glasværk, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Prokura to i forening er med­
delt: Herluff Petersen, Orlaf Emil Bar­
dram Agnild og Svend Ove Arnold Ras­
mussen. 
Register-nummer 18.961: „Lykkes-
holms Fabriker A/S" af Gladsaxe. 
Selskabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62 jfr. § 67 efter behandling 
af Københavns amts nordre birk's skifte­
ret. 
Register-nr. 20.318: „O m n i a K a p s-
1 e r A/S" af København. Under 6. decem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 20.686: „Aktiesel­
s k a b e t  L e o  J ø r g e n s e n  i  L i k v i ­
dation" af København. Efter proklama 
i Statstidende for 13. juli, 13. august og 13. 
september 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 21.338: „E v e r s & C o. A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Poul Ejvin Hahn fører frem­
tidigt ifølge bevilling navnet Poul Ejvin 
Hahn Evers. 
Register-nummer 21.698: „P O R T E X 
MØBLER A/S" af København, Under 
8. november 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Under 30. december: 
Register-nummer 1296: „De For­
e n e d e  J e r n s t ø b e r i e r  A k t i e s e l ­
skab" af København. Den H. S. Dahl 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 4418: „Aktiesel­
s k a b e t  R y o m g a a r d - G j e r r i l d -
G r e n a a  J e r n b a n e s e l s k a b "  a f  
Gjerrild. R. Jacobsen er udtrådt af, og 
gårdejer Anders Kjær, Ulstrup pr. Sten­
vad, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7512: „Dansk Bal­
t i s k  E x p o r t  C  o .  A k t i e s e l s k a b  
( D a n i s h - B a l t i c  E x p o r t  C  o .  
L t d.)" af København. Under 12. novem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 7843: „A/S Rodees 
i Likvidation" af København, Un­
der 11. maj 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt exam. juris Christen Ed-
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vard Olsen, Valby langgade 185, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 8478: „D a n si k Kunst­
silke A/S" af København. Under 16. 
december 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 700.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 150, 1000, 1500, 
4000, 6000 og 10.000 kr. 
Register-nr. 12.144: „Ejendoms-
A k t i e s e l s k a b e t  V i c t o r i a  i  
Likvidation" af Kobenhavn. Efter 
proklama i Statstidende for 8. januar, 8. 
februar og 8. marts 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.367: „A/S Ravn­
holm Strømpefabrik" af Ravn­
holm, Lyngby-Taarbæk kommune. Under 
8. november 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene: „A/S Ravnholm 
Nylon Hosiery (A/S Ravnholm Strømpe­
fabrik)" (reg.-nr. 21.872) og „A/S Ravn­
holm Hosiery (A/S Ravnholm Strømpe­
fabrik)" (reg.-nr. 21.873). 
Register-nummer 12.686: „Aktiesel­
skabet I. L. W. O." af København. 
Medlem af bestyrelsen J. K. Nim Hansen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Valde­
mar Bendt Vincentz Lindhardt, Frede­
riksborggade 11, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.168: „A/S H. G. 
Mortensen & C o." af Frederiksberg. 
Under 4. november 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: „Sel­
skabet for nye Motorejere A/S". Selskabets 
formål er handel og financiering. E. C. 
M. Mortensen, E. B. Jensen er udtrådt af, 
og erhvervsøkonom Harald Hallander, 
Dalføret 6, højesteretssagfører Andreas 
Felix Lewald Vang, Nørregade 6, begge af 
København, er, indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr. 21.876. 
Register-nr. 15.192: „Pak ko-Tryk 
A/S i Likvidation" af Korsør. Un­
der 22. september 1949 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen, direktionen og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Gert Andreas 
Jessen, St. kongensgade 49, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator alene. 
Register-nummer 18.665: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  k u l t u r t e k n i s k  
Selskab" af København. K. Bach Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.849: „Sterling 
Polish Gompany A/S" af Køben­
havn. Under 17. august 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „Stepco A/S 
(Sterling Polish Gompany A/S)" (reg.-nr. 
21.874). 
Register-nummer 20.620: „A/S S A N A-
S U N D)" af København. G. S. Nissen, 
P. A. Thim er udtrådt af og salgschef 
Erik Mow, Haspegaardsvej 78, grosserer 
Garlo Augusto Jensen, Vennemindevej 3, 
begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. G. S. Nissen er fratrådt og nævnte 
G. A. Jensen er tiltrådt som forretnings­
fører. 
Register-nr. 20.639: „A/S V I D A A, 
S ø n d e r j y d s k  K ø l e i n d u s t r i  
under Konkur s" af Højer. Under 6. 
december 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Køben­
havn. Under 19. december 1949 er sel­
skabets bo taget under konkursbehand­
ling af sø- og handelsrettens skifterets-
afdeling i København. 
Register-nr. 21.099: „A/S D a k 1 e f a" 
af København. Under 19. oktober 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Under 1. decem­
ber 1948 er H. G. Elle fratrådt som direk­
tør. 
Under 2. januar: 
Register-nummer 1322: „Aktiesel­
s k a b e t  T ø m r e r m e s t r e n e s  
D a m p -  S a v e -  o g  H ø v l e v æ r k "  
af Aarhus. P. G. Olsen er fratrådt, og 
ingeniør Holger Emil Brandt, Frøbels 
allé 1, København, er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 3984: „H i 1 b e r t s 
S m e d e -  o g  M a s k i n v æ r k s t e d  
Aktieselskab" af København. Un­
der 16. november 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. A-aktierne har 4 stem­
mer for hver 100 kr. og B-aktierne har 
1 stemme for hver 100 kr. 
Register-nummer 8749: „Aktiesel­
s k a b e t  „ E j e n d o m s s e l s k a b e t  
G u s t a v  A d o l p h "  i  L i k v i d a t i o n "  
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af København. Efter proklama i Stats­
lidende for 20. maj, 20. juni og 20. juli 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 10.260: „A/S Bygge­
s e l s k a b e t  H ø j d e v e j  N  r .  1  1  A "  a f  
København. Medlem af bestyrelsen Ellen 
Jenny Kjeldgaard Olesen fører efter ind­
gået ægteskab navnet Ellen Jenny Kjeld­
gaard Møller. 
Register-nummer 11.020: „Dans k 
Maltcentral A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen P. C. R. Breyen er 
afgået ved døden. Kontorchef Johannes 
Julius Friis Berg, Vodroffsvej 39, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.348: „Aktiesel­
s k a b e t  P o l a ,  S m ø r -  o g  K a f f e ­
forretning" af Kobenhavn. Medlem 
af bestyrelsen L. A. Lillelund er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 11.965: „Dansk 
Chrom læderfabrik A/S" af Ko­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen P. A. W. O. Klenow er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 12.116: Andels­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
begrænset Ansvar" af København. 
Under 27. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede og under 18. november 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. 
Register-nummer 13.292: „Kiosken 
N y e H a v n A/S, Esbjerg" af Esbjerg. 
Under 18. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Register-nummer 13.378: „K o 1 o n i a 1-
lageret Børnsen & C o. A/S" af Ko­
benhavn. P. E. Berner, M. Hansen, E. H. 
Olsen er udtrådt af og finmekaniker 
Henry Jørgen Bruun, fru Birthe Grete 
Bruun, begge af Straussvej 13, mejeriejer 
Margrete Børnsen, Mozartsvej 24, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.095: „A/S R e v-
v e j e n s  K o l o n i a l h a n d e l "  a f  
Korsør. Medlem af bestyrelsen J. K. 
Thomsen er afgået ved døden. Hand­
lende Jørgen Valdemar Gustav Thomsen, 
Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.760: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  I b s t r u p - P a r -
ken II" af København. Under 11. de­
cember 1948 er det besluttet jfr. aktiesel­
skabslovens § 70 at overdrage selskabets 
aktiver og passiver til „A/S C. Wiibroes 
Bryggeri, Heise m. fl." (reg.-nr. 4239). 
Register-nummer 16.211: „Remo Re­
staurations-Montering A/S i 
Likvidation" af København. K. A. 
O. Rankov er fratrådt og landsretssag­
fører Gunnar Børge Green, Frederiksberg­
gade 11, København, er tiltrådt som likvi­
dator. 
Register-nummer 16.821: „E m k o en 
gros Lager, A/S" af København. Be­
styrelsens formand K. Jensen er udtrådt 
af og stud. med. Ole Munck, Jægersborg 
allé 17, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen K. 
Munck er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 17.350: „Rederiet 
M  a  t  h  i  1 1  e  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Lemvig. Under 15. december 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
den korresponderende reder er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Svend Groule Eriksen, Raadhusstæde 8, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 18.406: „A/S Lands-
forlaget i Likvidation" af Ko­
benhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 20. maj, 20. juni og 20. juli 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 18.694: „N. Hau­
gaards Theimport A/S" af Køben­
havn. Under 29. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Aktieselskabet Blaust & Go.". 
Selskabets bifirma „Blaust & Go. A/S (N. 
Haugaards Theimport A/S)" (reg.-nr. 
18.987) er slettet. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 21.878. 
Register-nummer 18.987: „Blaust & 
C  o .  A / S  ( N .  H a u g a a r d s  T h e i m ­
port A/S)". I henhold til ændring af 
vedtægterne for „N. Haugaards Theimport 
A/S" (reg.-nr. 18.694) er nærværende bi-
firma slettet. 
Register-nummer 18.993: „Aktiesel­
skabet Byens Hus, Frederi ks-
havn" af Frederikshavn. Under 13. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. J. S. Svendsen, A. J. Larsen er 
udtrådt af og formand for arbejdernes 
fællesorganisation Viggo Christian Larsen, 
kasserer for arbejderens fællesorganisa­
tion Peter Christian Pedersen, begge af 
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.482: „P o 1 d i s t a a 1, 
K ø b e n h a v n ,  F i l i a l  a f  A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o l d i n a  b u t ,  P r a h a "  a f  
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København. Forretningsafdelingen er hæ­
vet. 
Register-nr. 19.867: „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  a f  1 0 .  J u l i  
19 4 6" af Aalborg. Under 19. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Den tegnede aktiekapital 28.000 kr. er 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.184: „Busk & 
Begtrup A/S" af Aarslev. Under 16. 
december 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
36.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. P. M. Møller, A. P. W. Hen­
riksen er udtrådt af, og fru Anna Kirstine 
Begtrup, Grundtvigs højskole, Frederiks­
borg, grosserer, konsul Thorbjørn Eigil 
Guldberg Muus, Frederiksgade 2, gros­
serer Hans Arendrup Muus, Langelinie 
142, begge af Odense, er indtrådt i besty­
relsen, Civilingeniør Peter Henriksen, 
Aarslev, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.872: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  E d d i k e ­
b r y g g e r i  &  K e m i k a l i e i n d u s t r i  
(N e k a) i Likvidation" af Hel­
singør. Under 19, november 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Ejler Hugo Engelstoft, 
Stjernegade 4, Helsingør, Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Under 3, januar: 
Register-nummer 387: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  J e n s  V i l l a d s e n s  F a b r i -
k e r" af København, Medlem af besty­
relsen K, S. Deichmann er afgået ved 
døden. Højesteretssagfører Bernt Ruben 
Hansen Hjele, Amagertorv 24, Kobenhavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1041: „Aktiesel­
skabet „R i x e n"" af Kobenhavn, H. 
A. Thomsen er udtrådt af og Preben Emil 
baron Wedell-Wedellsborg, Sortedams-
dossering 101, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 3021: „Aktiesel­
skabet Vøgas-Lund" af Vejrup. 
V, K, M, Jessen er udtrådt af, og hus­
mand Svend Marius Pedersen, Nr. Vejrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7422: „Ejendoms-
Aktieselskabet „Nationa 1"" 
af København. N. C, la Cour Andersen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Mogens 
Krog-Meyer, Skindergade 38, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.353: „A n d r. A n-
d e r s e n, Aktieselskab" af Skive. 
Medlem af bestyrelsen og direktør A. M. 
Andersen er afgået ved døden. Sekretær, 
fru Ebba Baagøe Hvidt-Nielsen, Skive, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr, 16.623: „Ejendoms­
selskabet Korsgade 29 A/S" af 
Gentofte kommune. Bestyrelsens formand 
I. L. T, Hansen er indtrådt i direktionen. 
Register-nr, 17,636: „J. C, Hempels 
Skib s farvefabrik A/S" af Køben­
havn. Under 9. november 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ved over­
dragelse af aktier, bortset fra overgang til 
J. C, Hempels legatfond og fabrikant J, 
C, Hempel, har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler, 
Register-nr. 18.866: „A/S Horsens 
M ø r t e 1 f a b r i k" af Horsens. Medlem 
af bestyrelsen E. Aamand Christensen er 
afgået ved døden. Murermester Karl Chri­
stensen, Søndergade 14, Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.034: „B o 1 i g a k t i e-
s e l s k a b e t  S k o v p a r k e n  I I "  a l  
Odder. Under 9. december 1949 er, sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len 48.000 kr. er nu fuldt indbetalt. 
Ingeniør Carl Frederik Nielsen, Carl Jo-
hansgade 9, Horsens, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.502: „A/S Henrik 
Nielsen" af Kobenhavn. H. Nielsen 
er fratrådt som direktør. 
Under 4. januar: 
Register-nummer 1242: „Aktiesel­
s k a b e t  H i l l e r ø d  o g  O m  e g  n s  
Ban k" af Hillerød. Købmand Carl Hen­
rik Mogensen, Bakkegade 4, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4276: Aalborg 
D i s k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b "  
af Aalborg. Vedrørende filialen i Skør­
ping: Den H. C. Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Al­
fred Lykke Rosborg i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister. Ved­
rørende filialen i Vejgaard: Fuldmægtig 
Rita Sølvdal fører efter indgået ægteskab 
navnet Rita Sørensen, B, Lunde-Christen­
sen er fratrådt og Hans Christian Jensen 
er tiltrådt som afdelingsbestyrer. Ved­
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rørende filialen i Hobro: A. Lykke Ros­
borg er fratrådt som fuldmægtig, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Børge Lunde-
Christensen i forening med tidligere an­
meldte Jakob Engelbert Langgaard, Tho­
mas Ottosen eller Peder Bertelsen Wad-
gaard. 
Register-nummer 5520: „Aktiesel­
s k a b e t  H a n n i b a l s  T a p e t -  o g  
Farvehandel" af Aarhus. Medlem 
af bestyrelsen A. L. W. M. Christensen 
er afgået ved døden. Under 26. april 1948 
er fru Helga Emma Elisabeth Mollerup, 
Gentoftegade 67, Gentofte, indtrådt i be­
styrelsen. Under 8. oktober 1949 er 
nævnte H. E. E. Mollerup udtrådt af og 
fru E,strid Valborg Marie Rasmussen, 
Frederiks allé 101, Aarhus, indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 5870: „Horsens-
O d d e r  J e r n b a n e a k t i e s e l ­
skab" af Horsens. N. S. Nielsen er fra­
trådt som bestyrelsens formand. Drifts­
bestyrer, prokurist J. G. Nielsen er afgået 
ved døden. Civilingeniør Niels Damgaard 
Andersen, Horsens, er tiltrådt som drifts­
bestyrer, og der er meddelt ham ene­
prokura. Medlem af bestyrelsen Robert 
Holm Jensen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 6833: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  S n ø r e b a a n d  o g  
Kemikaliefabrik" af Køben­
havn. S. A. Hornsyld, E. B. Olsen, K. 
F a b r i c i u s  e r  u d t r å d t  a f  o g  p r o k u r i s t  f r k .  
Ellen Agnes Elisabeth Hansen, Vester 
søgade 50, fru Agnes Karen Ragnhild 
Engell-Nielsen, Kastelsvej 30, direktør 
Holger Emil Mikkelsen, Godthaabsvej 
140, alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen. E. B. Olsen er fratrådt og 
nævnte H. E. Mikkelsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 10.707: „Horsens-
B r y r u p - S i l k e b o r g  J e r n b a n e -
Aktieselskab" af Horsens. Drifts­
bestyrer og prokurist J. G. Nielsen er af­
gået ved døden. Civilingeniør Niels 
Damgaard Andersen, Horsens, er tiltrådt 
som driftsleder, og der er meddelt ham 
prokura i forening med bestyrelsens for­
mand eller næstformand. 
Register-nr. 15.893: „Forvaltnings-
A k t i e s e l s k a b e t  „ P  e  c  u  n  i  a "  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 22. november, 
23, december 1946 og 23. januar 1947 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 16.611: „A/S Sten-
og Klinker-Kompagniet" af Kø­
benhavn. B. F. J. Malmstrøm er udtrådt 
af, og direktør Viggo Georg Terling, 
Hoganås, Sverige, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 18.203: „Brød r. H. 
&  S .  A n d e r s e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  
Skive" af Skive. Medlem af bestyrel­
sen A. M. Andersen er afgået ved døden. 
Sekretær fru Ebba Baagøe Hvidt-Nielsen, 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.746: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  V e g e n d a l s -
g a a r d e n" af Thisted. Under 3. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Ejendoms­
aktieselskabet Vegendalgaarden". Den 
tegnede aktiekapital 35.000 kr. er fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen H. O. Utoft Han­
sen er valgt til bestyrelsens formand. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
21.880. 
Register-nummer 19.846: „Handels-
o g  I n d u s t r i a k t i e s e l s k a b e t  
A T O T A" af Kobenhavn. Under 28. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets bifirma „A/S IVER­
COS (Handels- og Industriaktieselskabet 
ATOTA)" (reg.-nr. 21.616) er slettet. 
Register-nummer 19.934: „Thisted 
Maskin Compagni A/S" af Thisted. 
Under 28. juli 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
70.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
k a p i t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  1 2 0 . 0 0 0  k r .  f u l d t  
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 19.994: „SKANDI­
N A V I S K  V Æ R  K  T Ø J S I N D  U -
S T R I A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 15. december 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Børge Kock, Amagerbrogade 
73, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.076: „S k a n d i-
n a v i s k  J e r n - R ø r - S a n i t e t  
C o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a b "  a f  
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Skanderup-Stilling kommune. S. A. 01-
lendorfT, O. Bendix er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 21.600: „Brandt 
& Salling A/S" af København. H. R. 
Vogt er udtrådt af, og landsretssagfører 
Erik Andreas Korfitz Herholdt Groth-
Andersen, Ved stranden 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.616: „A/S IVERCOS 
( H a n d e l s -  o g  I n d u s t r i a k t i e ­
selskabet ATOT A)". I henhold til 
ændring af vedtægterne for „Handels- og 
Industriaktieselskabet ATOTA" (reg.-nr. 
19.846) er nærværende bifirma slettet. 
Under 5. januar: 
Register-nummer 1195: „Aktiesel­
s k a b e t  K r i s t e l i g t  D a g b l a d "  a f  
København. Medlem af bestyrelsen og 
forretningsudvalget G. Jensen er indtrådt 
i direktionen. 
Register-nummer 5409: „H o r s e n s-
J u e l s m i n d e  J e r n b a n e a k t i e ­
selskab" af Horsens. J. G. Nielsen er 
fratrådt som driftsbestyrer, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Civil­
ingeniør Niels Damgaard Andersen, Hor­
sens, er tiltrådt som direktør med ene­
prokura. 
Register-nummer 8417: „Stillads­
aktieselskabet „W a s a"" af Kø­
benhavn. W. H. E. N. Due er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Landsretssagfører Mogens Plesner, Ny 
vestergade 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen T. L. 
Ramm er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 10.891: „Horsens 
V e s t b a n e r ,  J e r n b a n e a k t i e ­
selskab" af Horsens. Medlem af be­
styrelsen R. P. Petersen er afgået ved 
døden. Direktør Orla Nielsen, Horsens, 
er indtrådt i bestyrelsen. J. G. Nielsen er 
fratrådt som driftsbestyrer, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Civil­
ingeniør Niels Damgaard Andersen, Hor­
sens, er tiltrådt som direktør med ene­
prokura. 
Register-nummer 11.624: „S. Dyrup 
& C o. A/S" af Gladsaxe. Under 17. no­
vember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., hvor­
af 400.000 kr. A-aktier og 1.600.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 500, 2000 og 
5000 kr. 
Register-nummer 11.788: „A k t i e s e I-
s k a b e t S k a n d i n a v i s k S l i p p e r s -
fabrik" af København. A. Lauridsen 
er udtrådt af og grosserer Aslak Laursen 
Nørgaard, Amaliegade 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.836: „A/S Albani 
B r y g g e r i e r n e  ( A l b a n i  B r y g ­
g e r i ,  B r y g g e r i e t  O d e n s e  o g  
S 1 o t s b r y g g e r i e t)" af Odense. J. C. 
H. Hecht-Pedersen er udtrådt af, og sel­
skabets direktør J. A. Marstrand-Svend-
sen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.530: „Kongeriget 
D a n m a r k s  E l e k t r o m o t o r -
abonnement A/S" af København. 
A. Birkely, E. Krog er udtrådt af, og 
f a b r i k a n t  H a r r y  N o r d a h l  N i e l s e n ,  f r u  
Inger Sophie Nielsen, begge af Hagens 
allé 32, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
E. Krog er fratrådt som direktør. Den A. 
Birkly meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 14.499: „Kristian 
Kirks Telefon fabriker A/S" af 
Horsens. Under 20. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er fabrikation endvidere over­
tagelse af andele i andre forretninger, 
k ø b  o g  d r i f t  a f  f a s t e  e j e n d o m m e ,  u d l å n  t i l  
selskaber og lign. samt til personer, der 
dog ikke er aktionærer i selskabet, køb og 
salg af samlinger, kunstgenstande og lign. 
Register-nr. 15.417: „Hollywood 
Make-up Studio Ltd. A/S" af Kø­
benhavn. Den A. Lilja og K. P. Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 15.548: „A/S Niels 
D .  K e m p  j u n .  s  L æ d e r f a b r i k "  a f  
Roskilde. Under 16. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og garveri, 
handel med læder og garveriartikler, er­
hvervelse og administration af fast ejen­
dom, financiering samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. 
Register-nummer 18.545: „G. Fabri­
cius' E f t f. A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen Birthe Oxholm Her­
mansen fører efter indgået ægteskab nav­
net: Birthe Oxholm Bank. 
Under 6. januar; 
Register-nummer 2340: „Aktiesel­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B u n k e r k u l  
Depot" af København. Medlem af be­
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styrelsen og direktionen C. K. V. Hansen 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 16.177: „Dansk 
Husejer Service A/S" af Køben­
havn. Under 29. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Indskrænk­
ningen i aktiernes omsættelighed er bort­
faldet. Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende". 
E. Krog, A. M. Sørensen, A. Boserup, E. M. 
E. T. Ipsen er udtrådt af og gas- og vand­
mester Henry Gottlieb Jakobsen, Holm-
bladsgade 24, overmontor Jens Christian 
Jacobsen, Kildebakkegaards allé 8, begge 
af Kobenhavn, blikkenslagermester Chri­
sten Petersen, Charlottenlundvej 5, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. E. Krog er 
fratrådt og nævnte H. G. Jakobsen er til­
trådt som direktør. E. M. E. T. Ipsen er 
fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 16.560: „C. G. Jen­
s e n  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a ­
tion" af Hellerup, Gentofte kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 26. juli, 
26. august og 26. september 1947 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 17.279: „Dansk 
P e k t i n  F a b r i k  A / S  ( C a r l s  F a ­
briker A/S) i L i k v i d a t i o n". Un­
der 24. november 1949 er hovedselskabet 
„Carls Fabriker A/S" (reg.-nr. 18.620) 
trådt i likvidation, hvorefter nærværende 
bifirmanavn er: „Dansk Pektin Fabrik A/S 
(Carls Fabriker A/S) i likvidation". 
Register-nummer 18.012: „A k t i e s e 1-
skabetFabriken Kalu" af Køben­
havn. Under 14. november 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 35.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1000 og 2000 kr. 
Register-nummer 18.620: „Carls Fa­
briker A/S i L i k v i d a t i o n" af 
Havnsø pr. Føllenslev. Under 24. novem­
ber 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Direktør 
Johannes Thomsen (udnævnt af ministe­
riet for handel, industri og søfart), Or­
drupvej 162, Charlottenlund, landsretssag­
fører Arne Christensen Storgaard, Holbæk, 
overretssagfører Svend Olaf Engelhardt, 
Vestre boulevard 51, København. Sel­
skabet tegnes af to likvidatorer i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af samtlige likvidatorer i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Laurits 
Kruse Carl. 
Register-nummer 18.668: „Havnsø 
H e r m e t i k f a b r i k  A / S  ( C a r l s  F a ­
briker A/S) i L i k v i d a t i o n". Un­
der 24. november 1949 er hovedselskabet 
„Carls Fabriker A/S" (reg.-nr. 18.620) 
trådt i likvidation, hvorefter nærværende 
bifirmanavn er: „Havnsø Hermetikfabrik 
A/S (Carls Fabriker A/S) i Likvidation". 
Register-nummer 19.852: „Aktiesel­
s k a b e t  B ø c k m a n n  o g  O l s e n ,  
Smede - og Maskinværkst ed" af 
København. Under 3. november 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Havnens Skibsreparation A/S". 
Selskabet er overført til reg.-nr. 21.884. 
Register-nummer 21.261: G a r i n o 
A/S" af Herning. N. K. Lauritsen, H. V. 
Pedersen, H. O. Grønholt er udtrådt af 
og fabrikant Carl Arthur Hansen Dam­
gaard, fru Sonja Damgaard, begge af Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen. N. K. 
Lauritsen er fratrådt og nævnte C. A. H. 
Damgaard er tiltrådt som direktør. 
Under 7. januar: 
Register-nummer 6204: „A/S Cykle-
f o r r e t n  i n g e n  I m p o r t ø r e n ,  E n  g -
haveplads N r. 13" af København. 
Under 11. juli 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 10.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. 
Register-nummer 10.207: „L e m v i g o g 
O m e g n s  K u l -  &  K o k s - I m p o r t  
A/S" af Lemvig. J. Pejtersen er udtrådt af 
bestyrelsen og forretningsudvalget. Med­
lem af bestyrelsen M. C. A, Lauritzen er 
indtrådt i forretningsudvalget. 
Register-nummer 10.692: „A/S B 1 e g-
d a m s k o m p 1 e k s e t" af København. 
M. G. O. Mæhl er fratrådt og Henning 
Rønneberg, Strandvej 16 C, København, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 16.029: „A/S ADMIN i 
L i k v i d a t i o n" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 17. juni, 18. 
juli og 18. august 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.186: „A/S Inve­
s t e r i n g s -  o g  B y g g e s e l s k a b e t  i  
Aarhus Amt" af Aarhus. Medlem af 
bestyrelsen Ellen Johanne Lutz-Jensen 
fører fremtidig ifølge navnebevilling nav­
net Ellen Johanne Liitz. 
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Register-nummer 20.200: „Varehus 
W i 1 d e A/S" af Nyborg. Fru Kate Annie 
Petersen, Nørrebrogade 18 A, Kobenhavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.254: „Danske M o-
1  e  r  h  u  s  e  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Struer. Under 26. november 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Kobenhavn. Under samme dato er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: Landsretssagfører Johannes Im­
manuel Borre, St. strandstræde 19, Koben­
havn, landsretssagfører Holger Tærø Niel­
sen, Randers, overretssagfører Knud Mol­
ler Bernth, Struer. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af samtlige likvidatorer 
i forening, 
Register-nr. 20.523: „A/S C R E O L E" 
af Kobenhavn. Under 26. oktober 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 150.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 550.000 
kr., fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen 
Tove Ragnhild Werner Hansen fører efter 
indgået ægteskab navnet Tove Ragnhild 
Werner Ravn. 
Register-nr. 20.665: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  G R Ø N D A L S -
LUND i Likvidation" af Køben­
havn. Under 30. december 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; Direktør Erik Udsen, Amagerbro­
gade 4, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.779: „Otto Jen­
sens Farvehandel A/S" af Herning. 
Eneprokura er meddelt: Vilfred Jensen. 
Register-nummer 20.933: „W. Green 
A/S" af København. Medlem af bestyrel­
sen V. F. L. K. Green er afgået ved døden. 
Revisor Erik Larsen, Jagtvej 55, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.702: „Skandi­
navisk Auto-Dele A/S" af Odense. 
Under 21. november 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Nordisk Automobil-Tilbehør A/S". Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr. 21.888. 
Under 9. januar: 
Register-nummer 4556: „DetDanske 
Luftfartsselskab A/S" af Køben­
havn. Under 30. maj 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 12. august og 
23. december 1949 approberede af ministe­
riet for offentlige arbejder. K. Lybye er 
udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 10.541: „A k t i e s e 1-
s k a b e t G r a n d H o t e l  K ø b e n h a v n  
i Likvidation" af København. Under 
1. november 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Overretssagfører Peter Ander­
sen Freilev, Frederiksberggade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 18.592: „M ø b e 1 e x p o r-
tenNykøbingF. A/S" af Nykøbing/F. 
Under 21. juli 1949 er det besluttet efter 
udløbet af proklama jfr. aktieselskabslo­
vens § 37 at nedskrive aktiekapitalen med 
75.000 kr. O. E. Møller, K. H. C. Møller, 
K. A. Hendriksen er udtrådt af, og drifts­
leder Poul Jeppesen, fru Elsebeth Jeppe­
sen, fabrikant Frederik Vilhelm Nielsen, 
alle af Nykobing/F., er indtrådt i besty­
relsen. O. E. Møller er fratrådt og nævnte 
P. Jeppesen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.506: „N o r d i s k 
Alkali A/S" af København. Eneprokura 
er meddelt: Mogens Funch-Hansen. 
Register-nummer 21.804: „A/S Have-
h u  s k o l o n i e r n e ,  E j e n d o m s -
o g  F i n a n c i e r i n g  s  s e l s k a b  i  
L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. Under 
20. december 1949 er selskabet trådt i lik­
vidation. Best3Telsen er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: Direktør Henry Eivind 
Johannes Poulsen, Lundtoftegade 101, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Under 10. januar: 
Register-nummer 3140: „Aktiesel­
skabet „Restaurant Nim b"" af 
Kobenhavn. R. A. P. Larsen, O. L. Hansen 
er udtrådt af, og bogholder Niels Jacob 
Eduard Friis, Langøgade 20, bogholder 
Allan Ejner Irving Nielsen, Jagtvej 15, 
begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 3535: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  N o r d v e s t  -  K v a r t e r e t s  
K o l o n i a l p a k h u s  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 22. december 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Leo Frederiksen, 
Raadhuspladsen 77, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
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pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor alene. 
Register-nummer 11.551: „Lund & 
E r i c h s e n ,  E l e k t r o - I n s t a l l a -
t i o n A/S" af Herning. Under 2. juni og 
4. december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens formand I. M. Lund 
samt I. A. P. Lund, A. P. Lund er udtrådt 
af, og elektriker Peter Gabriel Nielsen 
(formand), elektriker Svend Aage Frede­
rik Christiansen, aut. installatør Harry 
Kristen Lund Nielsen, alle af Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen. I. M. Lund er fra­
trådt og nævnte H. K. Lund Nielsen er til­
trådt som forretningsforer (direktør). 
Register-nr. 12.221: „Dansk Staal 
Industri A/S a f 1 9 3 3" af København. 
Medlem af bestyrelsen K. E. Sander er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 16.227: „Det d a n-
s k e F o r 1 a g A. m. b. A." af København. 
F. Pedersen er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 17.614: „A/S H i m-
m e r g a a r d e n" af Aalborg. Den tegnede 
aktiekapital 15.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Under 3. januar og 14. juni 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 30.000 kr.. fuldt ind­
betalt ,dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 18.891: „S p e c i a 1-
b a g e r i e t  S ø b o r g  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af Rødovre. Under 30. november 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Nicolaj 
Benjamin Korshøj, Vesterbrogade 13, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 19.567: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ M a t r .  N r .  1 9 5 0  
Vigerslev" af København. På den teg­
nede aktiekapital 10.000 kr. er yderligere 
indbetalt 4250 kr., hvorefter aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Under 1, december 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 26.400 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
t i e k a p i t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  3 6 . 4 0 0  k r . ,  f u l d t  
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 100, 200, 500, 1000 og 
2000 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 
1 stemme. 
Register-nr. 19.613: „A/S B r e m e r s 
Forlagafl94 6"af Odense. H. H. Bre-
mer er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 20.584: „D r o s k e e j e r-
nes Indkøbscentral A/S" af Kø­
benhavn. K. K. Jørgensen er fratrådt som 
direktør. Vognmand Ewald Ingemann An­
dreasen, Torvet 2, Hvidovre, er tiltrådt 
som direktør og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Under 11. januar: 
Register-nr. 35: „Aktieselskabet 
D e  D a n s k e  S p r i t f a b r i k k e r "  a f  
K ø b e n h a v n .  P r o k u r i s t  O .  W .  N i e l s e n  e r  a f ­
gået ved døden. Selskabet tegnes herefter 
pr. procura af Svend Aage Holbæk alene 
eller af Arne Johannes Harrekilde i for­
ening med Johannes Frederik Nielsen 
eller Oscar Peter Rasmussen. 
Register-nummer 1198: „A/S Major 
W r i g h t  &  C  o . ,  H e l s i n g ø r s  B u n -
k e r k u l  F o r s y n i n g  i  L i k v i d  a -
t i o n" af Helsingør, Under 2. januar 1950 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Direktør Leif Otto Normann, 
Østerbrogade 6, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator 
alene. 
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
bank" af København. Vedrørende „Han­
delsbanken i Viborg, Filial af Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Handelsbank": M. Rost 
er fratrådt som contrasignatar. 
Register-nummer 4767: „Aktiesel­
s k a b e t  T i r s l u n d  P l a n t a g e "  a f  
Holsted. C. A. Christensen er udtrådt af, 
og snedkermester Mikael Kristian Niel­
sen Askov, Brørup, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 11.751: „B r ø n n u m s 
Maskinfabrik A/S" af København. 
A. Kiister er fratrådt og civilingeniør 
Egon Holtet Nordvad, Buddingevej 277, 
København, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 11.812: „A/S Start" 
af København. Medlem af bestyrelsen O. 
G. Storch er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Lars Ludvig Valdal, Østerbroga­
de 21, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 12.173: „A/S V i n i m-
p o r t e n „B j e r g e t" i L i k v i d a t i o n" 
af København. Efter proklama i Statsti­
dende for 18. februar, 18. marts og 19. april 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
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Register-nummer 15.197: „K o n i Sko­
tøjsfabrik A/S" af Kobenhavn. Un­
der 30. august 1949 er selskabels vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
30.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nr. 15.267: „„D anskFolke-
F e r i e", A. m. b. A." af København. Un­
der 30. april 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. J. M. Sperling, F. 
H. A. Jensen, D. Nak, H. S. Heie, H. E. 
Rasmussen, P. Madsen er udtrådt af be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Ole Chri­
stian Larsen og Mary Wait, hvorefter sel­
skabet pr. procura tegnes af Ole Christian 
Larsen, Mary Wait og Johannes Marius 
Sperling, to i forening, idet den Johannes 
Marius Sperling tidligere meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 16.404: „R e d e r i - A k t i e-
s e l s k a b e t  „ H  o  1  m  e  n  æ  s "  i  L i k v i ­
dation" af Næstved. Efter proklama i 
Statstidende for 14, marts, 16. april og 16. 
maj 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 17.724: „Dansk Cen­
tralagentur A/S" af København. Un­
der 20. december 1945 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 kr,, fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1000 og 5000 kr. Jægermester Hans 
Poul Hoffmeyer, Søbakkevej 8, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18,908: „Aktiesel­
skabet Gustav Mark" af Koben­
havn, B. Lorentzen, L. G. H. Mark, M. B. 
Larsen er udtrådt af, og installatør Poul 
Henry Nissen, fru Elly Margrethe Schmidt 
Nissen, begge af Ny Carlsbergvej 16—18, 
maskinmester Viggo Lorents Johansen, 
Højstrupvej 6, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. B. Lorentzen er fra­
trådt og nævnte P. H. Nissen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 19.271: „C o p a x A/S 
Handelshu s" af København. Under 
15. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. F. C. G. Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som for­
retningsfører. Afdelingsforstander dr. med. 
Mogens Ditlef Heinrich Volkert, Ved vol­
den 10, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.308: „A/S Danish 
American T r a d i n g C o," af Køben­
havn, E, B, Bramsen, M, Moltke-Leth er 
udtrådt af, og direktør Erik Udsen, Bern­
storffsvej 33, Hellerup, kontorchef Kurt 
Frederik Hasseriis Iversen, Magnoliavej 2, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. B. 
Moltke-Leth er fratrådt som direktør med 
eneprokura. Eneprokura er meddelt: Erik 
Udsen. 
Register-nummer 19.892: „A/S A 1 c a r-
c o  T r i k o t a g e  o g  M a n u f a k t u r  e n  
gros i Likvidation" af Frederiks­
berg. Efter proklama i Statstidende for 25. 
maj, 25. juni og 25. juli 1949 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 20.404: „Y ALTA 
K o n f e k t i o n s -  &  T e x t i l f a b r i k  
Aktieselskab" af Skanderup pr. 
Skanderborg. Under 27. oktober 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. I tilfælde 
af, at en aktionærs bo tages under kon-
kurs- eller likvidationsbehandling, eller 
der gøres udlæg i aktierne, er disse ind­
løselige efter de i vedtægternes § 6 givne 
regler. 
Register-nummer 20.535: „A/S R a t e m-
c o" af København. Under 31. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. B. 
B. Gravesen er udtrådt af, og salgschef 
Bent Carstensen, Syvens allé 6, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.563: „A/S P. Sax­
man i Likvidation" af Frederiks­
berg. Under 4. januar 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Højesteretssagfører Henrik Severin Wag­
ner, Vestergade 11, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 20.952: „Aktiesel­
s k a b e t  K o n s e r v e s f a b r i k e n  
N o r d s t j e r n e n  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Hirtshals. Aktiekapitalen er udvidet med 
2000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 104.000 kr,, fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.112: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  W e l l i t f a b r i k "  a f  
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Sorø. Under 15. september 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 45.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 67.500 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 21.241: „A g r i m o-
t o r A/S" af Høje Taastrup. Under 22. de­
cember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Glostrup. 
Register-nummer 21.278: „T o b a k s-
for retningen Mias A/S" af Frede­
riksberg. Under 28. november 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. O. J. Jochum­
sen, B. H. Jensen er udtrådt af, og op­
tiker John Preben Melchior Iburg, besty­
rerinde, frøken Grethe Baltasar Iburg, 
begge af Aalekistevej 231, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.398: „Øernes 
Møbelpolstrerværksted A/S i 
Likvidation" af Roskilde. Under 8. 
december 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Povl Qvist 
Kriiger, Algade 18, Roskilde. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af likvidator 
alene. 
Register-nr. 21.446: „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  „ V e d  L u f t h a v ­
nen A 4"" af København. A. M. Kristen­
sen er udtrådt af, og murermester Axel 
Holm, Onsgaardsvej 37, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 12. januar: 
Register-nummer 2171: „Videbæk 
Bank, Aktieselskab" af Videbæk. 
J. Jeppesen er udtrådt af, og direktør Aage 
Thorvald Aagaard, Videbæk, er indtrådt i 
direktionen. A. Stampe er fratrådt som 
bogholder. 
Register-nr. 4603 : „F r. T h. Adolphs 
E n k e, A k t i e s e 1 s k a b" af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen H. 
Adolph er afgået ved døden. 
Register-nummer 7358: „Oversøisk 
K a f f e k o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, 
efter behandling af skifteretten i Køben­
havn. 
Register-nummer 9938: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  1 9  2  m .  f  1 .  a f  
S u n d b y ø s t e r" af København. S. Bøgh 
er udtrådt af, og fru Gerda Rosenmeier, La 
Coursvej 18, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.809: „A/S Nor­
disk Films Kompagni" af Køben­
havn. C. A. Dymling er udtrådt af, og pro­
kurist Carl Frank Appel, Ndr. frihavns­
gade 26, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 17.814: „Aktiesel­
skabet C a d w e 11" af København. Un­
der 14. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller af di­
rektøren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
A. C. Oliver er udtrådt af, og fabrikant 
Frederik Obel (formand), fabrikant Carl 
Frode Obel, begge af Aalborg, læge Jens 
Berlin Obel, Richelieus allé 2, Hellerup, 
fru Ingeborg Marie Mellentin, Kildeskovs­
vej 73, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
A. C. Oliver er fratrådt og nævnte F. F. 
Obel er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 18.518: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a p l e v e j e n s  
H a v e b y  I I I "  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Efter proklama i Statstidende 
for 29. juni, 29. juli og 29. august 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 18.963: „Johan Jaede 
A/S" af Silkeborg. K. S. J. Gjolbo er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.478: „A/S P o b r a" 
af Frederiksberg. Under 20. oktober 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 35.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Ene-prokura er med­
delt: Erik Valdorf-Hansen. 
Register-nummer 20.815: „A/S Rayon-
t e x Konfektion" af Glostrup. Under 
28. marts og 2. november 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 190.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1000 og 
10.000 kr. Børge Werner Vernerfeldt, Niels 
Finsensallé 62, København, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham prokura. 
Register-nummer 21.547: „K o r s k i 1 d e 
A g a r f a b r i k  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af Kobenhavn. Under 1. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Korskilde pr. Taastrup. Under 
s. d. er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
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Købmand Henry William Andreasen, 
Korskilde mejeri pr. Taastrup. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Under 13. januar: 
Register-nummer 3745: „Aktiesel­
s k a b e t  S k a g e n s  B a d e h o t e l "  a f  
København. Under 23. maj 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive hotelnæring på Skagen og at 
indkøbe og drive fast ejendom i Danmark. 
Viceskoleinspektør Magnus Villiam Lyk­
kegaard Nielsen, Skagen, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 12.059: „A k t i e s e 1-
s k a b e t M a n u a" af København. Under 
29. december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 100, 1000 og 5000 kr. 
Register-nummer 14.168: „S. Albert­
sen A/S" af København. Under 28. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „De Forenede Konfektions-
forretninger A/S (S. Albertsen A/S)" (reg.-
nr. 21.897). 
Register-nummer 16.968: „A/S Vejle 
H a n d e l s - o g L a n d b r u g s b a n k " a f  
Vejle. J. C. M. Langballe er fratrådt som 
direktør. K. C. Madsen er fratrådt som 
bogholder. A. Nielsen er fratrådt som kas­
serer. Den E. C. Hansen tidligere meddelte 
kollektive prokura er bortfaldet. Svend 
Aage Jacobsen, Karl Christian Poul Juhl, 
Frede Helge Sunesen er tiltrådt som 
A-prokurister. Nævnte Kurt Christian 
Madsen, Axel Nielsen, Einar Christian 
Hansen er tiltrådt som B-prokurister. Sel­
skabet tegnes herefter pr. procura af to 
A-prokurister i forening eller af en A-pro­
kurist i forening med en B-prokurist. 
Register-nr. 20.168: „Mogens K 1 e e 
A/S" af København. Under 30. september 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 75.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. P. F. Klee er udtrådt af, og 
salgschef Julius Libergren, Jydeholmen 
47 C, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.555: „De For­
e n e d e  K o n f e k t i o n  s f o r r e t n i n -
g e r A/S" af København. I henhold til ge­
neralforsamlingsbeslutning af 28. septem­
ber 1949 er samtlige aktiver og passiver 
overdraget til „S. Albertsen A/S" (reg.-nr. 
14.168), hvorefter selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 20.556: „Henry T h. 
Nielsens Herrekonfektion A/S 
( D e  F o r e n e d e  K o n f e k t i o n s f o r -
retninger A/S)". Da „De Forenede 
Konfektionsforretninger A/S" (register-nr. 
20.555), er hævet, slettes nærværende bi-
firma. 
Register-nummer 20.557: „P. H. Her­
r e m a g a s i n  A / S  ( D e  F o r e n e d e  
Konfektionsforretninger A/S)". 
Da „De Forenede Konfektionsforretninger 
A/S" (reg.-nr. 20.555) er hævet, slettes 
nærværende bifirma. 
- Register-nr. 20.931: „Herlev T e x t i 1 
I n d u s t r i  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Herlev. Under 10. december 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Martin Parsholt, St. kongensgade 
21, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 21.380: „Glostrup 
K o m m u n e s  E j e n d o m s s e l s k a b  
A/S" af Glostrup. Under 22. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Glostrup Ejendomssel­
skab A/S". Medlem af bestyrelsen N. P. 
Nielsen er afgået ved døden. Handelschef 
Sigurd Lyngbæk, Bengthasvej 9, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 21.898. 
Under 14. januar: 
Register-nummer 5283: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  L ø b n e  r  s  P l a n t a g e "  a f  
Holsted kommune. Under 28. august 1948 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand og 
kassereren i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. C. A. Christensen er ud­
trådt af, og skovrider Hans Kristian 
Kelp, Stiide pr. Brørup, er indtrådt i be­
styrelsen. Kasserer: Marius Nissen. 
Register-nummer 7222: „ Da n s k e 
B a g e r e s  I n d u s t r i  -  o g  H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Under 12. december 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Bagermester Claus Chri­
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stian Clausen, Alrunevej 5, Hellerup, 
landsretssagfører Erik Aister Brahe Pe­
dersen, Jarmersgade 2, højesteretssag­
fører Poul Einar Behrendt-Poulsen, Kron­
prinsessegade 8, direktør Jakob Fedder, 
Telemarksgade 3, alle af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nummer 11.438: „Enghave 
Trælasthandel A/S" af København. 
Selskabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter behand­
ling af skifteretten i København. 
Register-nr. 12.006: „Margarine-
f a b r i k e n „Økonom" A/S i L i k v i-
d a t i o n". Under 12. december 1949 er 
„Danske Bageres Industri- og Handels­
aktieselskab" (reg.-nr. 7222) trådt i likvi­
dation, hvorefter nærværende bifirma-
navn er: „Margarinefabriken „Økonom" 
A/S i Likvidation". 
Register-nummer 19,392: „A/S Cigar­
æsken i Likvidation" af Køben­
havn. Under 1. december 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Peter Ejler Buhl, Skindergade 
43, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 19.507: „Niels Pe­
dersen & Søn, Holstebro A/S" 
af Holstebro. Medlem af bestyrelsen N. 
Pedersen samt købmand Emil Krøyer 
Jensen, Holstebro, er indtrådt i direk­
tionen. 
Register-nummer 21.210: „A n h y d r o 
A/S" af København. Den tegnede aktie­
kapital 60.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Under 16. januar: 
Register-nummer 9364: „Aktiesel­
s k a b e t  „ V e d b æ k  A f h o l d s h j e m "  
af N. I. O. G. T." af Søllerød. J. P. Sø­
rensen, N. P. Augustsen er udtrådt af og 
arbejdsmand Jens Christian Theodor Jen­
sen, Rønnebærvej 20, kasserer Axel Kri­
stian Jensen, Øverødvej 247, begge af 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.309: „Opskærings-
iabriken Dana A/S" af Nykøbing/F. 
N. J, L. J. Boesen er udtrådt af og gård­
ejer Rasmus Andreas Hansen, Thoreby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.138: „Aktiesel­
s k a b e t  M .  E .  G r ø n  &  S ø n  I n d k ø b  
og Fabrikation" af Frederiksberg. 
Under 8. november 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 225.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 725.000 kr. fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. I. M. H. Westenholz er 
udtrådt af og forstassistent greve Johan 
Otto Reventlow, Arresødal pr. Frederiks­
værk, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Gustav Helsted og Poul Vil­
helm Buchhorn Christensen hver for sig 
i forening med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.672: „A/S Jydsk 
Motor-Service" af Vejle. A. L. 
Hansen er udtrådt af og bogtrykker 
Thomas Udbye, Guldkrog 33, Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.702: „E 1 a s t o 1 i t h 
A/S" af København. Under 13. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Under 17. januar: 
Register-nummer 2754: „Rederi- og 
H a n d e l s - S e l s k a b e t  M o n t a n a ,  
Aktieselskab" af København. Med­
lem af bestyrelsen J. T. Goldberg er af­
gået ved døden. Skibsreder Thorvald 
Christian Christensen, Høstvej 31, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8109: „A/S W i m-
melmann & Høyer" af Aarhus. 
Medlem af bestyrelsen og direktør L. N. 
Vimmelmann er afgået ved døden. Direk­
tør Paul Christian Thorsager, Heibergs-
gade 5, Aarhus, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 15.859: „Herning 
og Skjern Svineslagterier, Ak-
t i e s e 1 s k a b" af Herning. Under 4. 
maj, 27. maj, 15. juli og 20. september 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „C. W. S. Svineslagte­
rier, A/S". Selskabets formål er at drive 
slagterivirksomhed og handel med slag­
teriprodukter, eventuelt køb og eksport af 
kreaturer og svin og dermed beslægtet 
virksomhed, samt investering i andre 
handels- og/eller industrivirksomheder. 
Direktør Robert Deans, Monkseaton, Nort-
humberland, direktør George Henry Car-
rington Afford, Watford, Herts, er indtrådt 
i bestyrelsen. Direktør Th. J. A. Madsen 
er udtrådt af direktionen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21,904. 
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Register-nr. 17.686: „Ostefabriken 
Buko Aktieselskab" af Vording­
borg. H. M. Linnemann er udtrådt af og 
assistent i krigsministeriet fru Nanna 
Elise Cathrine Krag Hansen, Morsøvej 15, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.763: „F i n a n-
c i e r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  a f  
1 8 .  N o v e m b e r  1 9 4 3  i  L i k v i d a ­
tion" af København. T. K. Christensen 
er fratrådt, og landsretssagfører Paul Jar-
ding, Fredericiagade 33, København, er 
tiltrådt som likvidator. 
Register-nummer 17.806: „Aktiesel­
s k a b e t  H e n r i k s h o l m ,  V e d b æ k "  
af Kobenhavn. K. E. Briickner er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nr. 18.041: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  V i r u m  E n g ­
park" af København. Under 1. oktober 
1949 er det besluttet efter udstedelse af 
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive aktiekapitalen med 50.000 kr. 
Under 25. oktober 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede: Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i 
forening med to medlemmer af bestyrel­
sen. K. Qvortrup, H. H. Pedersen, H. N. 
P. Olsen, C. O. Olver er udtrådt af og fru 
Gudrun Salomon, Classensgade 17, gros­
serer Henning Larsen, Bornholmsgade 4, 
manufakturist Børge Martin Larsen, Hol­
lændervej 4, grosserer Lejf Seeger Gud­
mundsen, 5. Juni plads 15, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. K. Qvor­
trup er fratrådt og nævnte B. M. Larsen 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 18.239: „V e s t j y d s k 
T  r  y  k  k  e  r  i  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Holstebro. Under 15. november 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Fabrikant Niels Arthur Nielsen 
Nydal, Holstebro. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 20.060: „Steffen 
L u n d i n g s E f t f. A/S" af Vejle. H. 
E. Carstens, P. A. Ohff er udtrådt af og 
grosserer Jens Toft Christensen Hvas, 
Odder, fabrikant Idor Stubkjær Hiittel, 
Hedensted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.201: „M e t r o p o 1 e 
Rejsebureau A/S" af København. 
F. Mazanti, P. K. J. Gay, G. Jakobsen er 
udtrådt af, og direktør Hans Jørgen Ejnar 
Jørgensen, Sortedamsdossering 5, pro­
kurist Bent Jørgen Jørgensen, Frederiks­
sundsvej 210 L, sagfører Johannes Ejnar 
Iversen, Nørre farimagsgade 41, fuld­
mægtig Erik Ole Larsen, Kløverprisvej 35, 
alle af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 20.871: „A/S Erland 
S k j o 1 d b y" af København. Under 25. 
oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.879: „Dansk 
Metalmodel Fabrik A/S" af Oden­
se. Under 14. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Den tegnede 
aktiekapital 45.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.612: „A/S Grim­
s t r u p  F a r v e h a n d e l  &  e n  g r o s  
Lager" af Næstved. Under 15. oktober 
og 10. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. E. A. 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Fru Dorthea Kirstine 
Pedersen, Bygvænget 3, Næstved, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Poul Aksel Petersen. 
Register-nummer 21.716: „Skandi­
navisk Lysrørs Fabrik A/S" af 
København. Under 14. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Brøndbyernes kommune. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Under 18. januar: 
Register-nummer 34: „Aktiesel­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  T e l e f o n -
Kiosker" af København. N. Heiberg 
er udtrådt af og fru Asta Heiberg, Vestre 
boulevard 20, København, fru Inger 
Louise Cosman Lindgren, Kjeldsbjerg-
gaard pr. Snekkersten, er indtrådt i be­
styrelsen. Den G. R. Smith meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 217: „Aktiesel­
s k a b e t  J e r n b a n e r e k l a m e n "  
af København. Under 2, december 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. N. Hei­
berg er udtrådt af og fru Asta Heiberg, 
34 
Vestre boulevard 20, København, fabri­
kant Paul Metz, Øresundshoj 20, Char­
lottenlund, fru Inger Louise Gosman 
Lindgren, Kjeldsbjerggaard pr. Snekker­
sten, grosserer Harald Nørgaard, Jægers­
borg allé 144, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. F. G. Kemp er udtrådt af og 
medlemmer af bestyrelsen A. P. Heyman, 
O. B. Svane samt nævnte P. Metz er ind­
trådt i forretningsudvalget. 
Register-nummer 683: „H a a n d v æ r-
k e r b a n k e n i K j ø b e n h a v n. Ak­
tieselskab" af København. H. E. Ol­
sen er fratrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 3724: „Aktiesel­
skabet Grønbech & G o." af Hasle. 
A. Lind er udtrådt af og gårdejer Ludvig 
Michael Jørgensen, Krusegaard, Rutsker, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 3800: „G a r 1 H o h 1 e n-
b e r g s  B o g t r y k k e r i  A k t i e s e l -
s k a b" af København. Højesteretssag­
fører Oskar Bondo Svane, Dr. tværgade 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4296: „Aktiesel­
s k a b e t  S p o r v o g n  s r e k l a m e  n "  
af København. Under 2. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. V. E. Levy­
sohn er udtrådt af og fru Asta Heiberg, 
Vestre boulevard 20, fabrikant Jørgen 
Hertz, Jagtvej 157, begge af København, 
fru Inger Louise Gosman Lindgren, 
Kjeldsbjerggaard pr. Snekkersten, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte J. Hertz er 
indtrådt i forretningsudvalget. 
Register-nummer 10,341: „M i d d e 1-
fart Margarinefabrik A/S M i d-
delfart" af Middelfart. Under 16. de­
cember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.500 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 40.500 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.743: „Aktiesel­
s k a b e t  T a a s t r u p  P a r k e t s t a v -
fabrik" af Taastrup. Medlem af be­
styrelsen og direktør H. S. Pedersen er 
afgået ved døden. Eneprokura er meddelt: 
Otto Søgreen Pedersen. 
Register-nr. 14.878: „A/S A, K r i s t i a n 
Andersen & G o." af København. Un­
der 15. september 1949 er likvidationen 
hævet og selskabet trådt i virksomhed 
påny. Under samme dato og under 15. de­
cember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede: Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af bestyrelsens formand 
alene eller af de øvrige bestyrelsesmed­
lemmer i forening. Likvidator er fratrådt. 
Til bestyrelse er valgt: Direktør Georg 
Hansen (formand), fru Sonja Ghrista 
Hansen, begge af Henriksvej 16, fru Jen­
sine Ghristine Hansen, Æbeløgade 42, alle 
af København. Direktør: Nævnte G. Han­
sen. 
Register-nr. 14.911: „A/S H. Holm & 
G o." af Kobenhavn. Under 15. september 
1949 er likvidationen hævet og selskabet 
trådt i virksomhed påny. Under samme 
dato og under 23. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede: Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af bestyrelsens formand alene eller af de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. 
Likvidator er fratrådt. Til bestyrelse er 
valgt: Direktør Georg Hansen (formand), 
fru Sonja Ghrista Hansen, begge af Hen­
riksvej 16, fru Jensine Ghristine Hansen, 
Æbeløgade 42, alle af København. Direk­
tør: Nævnte G. Hansen. 
Register-nummer 15.066: „Næstved 
D i s k o n t o b a n k  A k t i e s e l s k a b "  
af Næstved. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 16.522: „Aktiesel­
s k a b e t  Æ g c e n t r a l e n  „ V e s t j y ­
den" i Likvidation" af København. 
Under 3. januar 1950 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Direk­
tør Georg Garl Wittenborg, Strandagervej 
3, Hellerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 17.565: „A/S D. E. A. 
A n n o n c e b u r e a u  f o r  D a n s k e  
Erhverv" af København. Under 2. 
december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Grosserer Harald Nørgaard, 
Jægersborg allé 144, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. F. G. Kemp er udtrådt af 
og medlemmer af bestyrelsen P, Metz og 
J. Hertz er indtrådt i forretningsudvalget. 
Register-nr. 21.748: „A/S Strongtex" 
af København. Fabrikschef Karl Vilhelm 
Isaksson, Højsgaards allé 72, Hellerup, 
højesteretssagfører Eiler Julius Glan, Ny­
gade 4, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
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Under 19. januar; 
Register-nr. 5207: „Barnångens 
kemiske Fabriker A/S" af Kø­
benhavn. K. M. Gunnerman er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør med 
prokura. Direktør Axel August Hansen, 
Kongovej 26, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og tiltrådt som direktør med 
eneprokura. 
Register-nummer 5428: „R h e d e r i M. 
J e b s e n. Aktieselskab" af Aaben­
raa. Selskabets administration i henhold 
til lov nr. 331 af 12. juli 1945, jfr. lov nr. 
132 af 30. marts 1946, jfr. registreringen 
af 5. december 1947, er ophævet. Ad­
ministrator er fratrådt. Til bestyrelse er 
valgt: Direktør Christian Peter Koberg, 
købmand Hans Jacob Jebsen, begge af 
Aabenraa, fhv. skibsforer Johann Peter 
Jacobsen, Naltang pr. Varnæs. Direktør: 
Nævnte C. P. Koberg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Register-nr. 8851: The Hoyberg 
Company A/S" af København. K. P. 
A. Rekling er udtrådt af, og prokurist 
Frederik Svend Aage Pape, Emdrupvej 
64, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9718: „Ak t i e s e 1-
s k a b e t  M ø l l m a r k  C h r i s t e n s e n  
& C o. i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 3. januar 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Kai Gotfred Jen­
sen, Nørregade 6, højesteretssagfører, dr. 
jur. Jens. Hartvig Jacobsen, GL torv 18, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 14.611: „A/S Brita 
D r e w s e n  o g  G u d r u n  C l e m e n s "  
af Kongens Lyngby. Under 14. november 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 15.781: „D i f c o, F i-
n a n s i e r i n g s c o m p a g n i  f o r  
H a n d e l ,  H a a n d v æ r k  o g  I n d u ­
stri A/S" af København. Under 10. ja­
nuar 1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
400.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 19.202: „All B u i 1 d i n g s' 
Cold A/S" af København. Selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 67, efter behandling af skifte­
retten i København. 
Register-nr. 19.455: „Nordjydsk 
Kalk & Mørtel A/S" af Aarhus. 
Kalkværksejer Hans Frederik Rejner An­
dersen, Birkesig, Rosmus pr. Balle, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.265: „Bækgaard 
&  C h r i s t e n s e n ,  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Under 23. juni og 13. de­
cember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. P. Bæk­
gaard er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 21.144: „I n d b o 
Service A/S" af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen E, R. Witte er indtrådt 
i direktionen, hvorefter den ham med­
delte prokura er bortfaldet. 
Register-nummer 21.230: „A/S Kino-
Palæet" af Frederiksberg. H. M. Kar­
mark er udtrådt af, og direktør Hans Pre­
ben Holten, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 21.271: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e r n i n g  
Øster p o r t"" af Herning. J. G. Stefan­
sen, G. C. Stephansen, N. A. Vang Nielsen, 
J. Nielsen er udtrådt af og konditor Detlef 
Eduard Bomberg, landsretssagfører David 
Johan Engelsen, begge af Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.560: „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  a f  2  5 .  A p r i l  
19 4 9" af København. C. F. Thygesen, 
H. S. Christensen, A. S. Jørgensen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 21.683: „Valby Glas­
værk A/S" af København. Under .6. 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Den tegnede aktiekapital 300.000 
kr. er fuldt indbetalt. 
Under 20. januar: 
Register-nummer 3441: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d i s k  B e k a  R e c o r d "  
af København. Under 3. januar 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 7409: „Dansk Tryk­
luft Kompagni A/S" af København. 
H. K. Raaschou er udtrådt af og civil­
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ingeniør Fritz Ole Raaschou, Ordrupvej 8, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8494; „Ejendoms-
A k t i e s e l s k a b e l  M a t r .  N r .  1 7 n f  
a f  G j e n t o f t e  B y ,  H e l l e r u p  
Sogn" af Hellerup. Under 29. novem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
180.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 9143: „A/S Vinkel­
hus i Likvidatio n" af Frederiks­
berg. Under 29. december 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
forretningsføreren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Grosserer Johannes Alfred 
Borchsenius, Rosenørns allé 66, Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator alene. 
Register-nummer 13.256: „A/S Saml e-
ren i Likvidation" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 26. juli, 
26. august og 26. september 1947 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 14.494: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  S t e a r i n l y s f a -
b r i k" af København. Den A. M. Grøn­
bjerg meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 15.127: „Georg Tych­
sens Efterf. Aktieselskab i Li­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 26. juni, 26. juli 
og 26. august 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.960: „Aktiesel­
skabet S. A. Christensen & C o., 
Kolding" af Kolding. S. A. H. Nelle­
mann er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. H. H. B. Knudsen er udtrådt af og 
selskabets direktør S. A. Christensen, Kol­
ding, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 17.392: „A/S Aage 
V e d e 1 - N i e 1 s e n" af København. Un­
der 10. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 17.839: „Skotøjs­
f a b r i k k e n  „ M e r k u r "  A / S  i  L i k v i ­
dation" af København, Efter pro­
klama i Statstidende for 8. december 1945, 
8. januar og 8. februar 1946 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.135: „A/S A u t o-
gaarden, Vejle Motor- & Ma­
s k i n f a b r i k  u n d e r  K o n k u r s "  a f  
Vejle. Under 10. april 1947 er konkurs­
boet sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.365: „A/S Ros­
kilde Vestergaard" af Kobenhavn. 
J. P. V. Jensen er udtrådt af, og fuldmægtig 
Olav Erik Westermann, Ved andebak­
ken 3, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 18.438: „Aktiesel­
s k a b e t  I .  G .  S .  A g e n t u r e r  ( I .  G .  S .  
E x p o r t  C o m p a g n i  A / S )  i  L i k v i ­
datio n". Efter proklama i Statstidende 
for 3. juni, 4. juli og 4. august 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 18.664: „I. G. S. E x-
p o r t  C o m p a g n i  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 3. juni, 4. juli og 4. august 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.665: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  k u l t u r t e k n i s k  
Selskab" af København. Selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 62 jfr. § 67 efter behandling af skifte­
retten i København. 
Register-nr. 18.804: „Hans B r e g e n-
h ø j Aktieselskab" af København. 
Under 1, november og 27. december 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „H. Bregenhoj A/S". Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 88.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 188.000 kr.; det reste­
rende beløb indbetales inden 1. november 
1950. Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
21.912. 
Register-nummer 19.010: „Kemisk 
Fabrik Syntesia A/S" af Koben­
havn. C. A. Jørgensen er udtrådt af, og 
direktør Poul Lonberg-Holm, Dronning-
gaards allé 52, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. H. W. Jørgensen er udtrådt af direk­
tionen. Den H. H. A. Scherbe meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.393: „A/S Hobro 
O l i e -  o g  t e k n i s k e  F o r r e t n i n g "  
af Hobro. Under 29. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Hobro Cyklelager A/S". Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr, 21.914, 
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Under 21. januar: 
Register-nummer 11.840; „M a 1 e r n e s 
Produktionsværksted A/S" af 
København. Under 24. marts 1936,12. marts 
1947 og 29. januar 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede. H. C. M. Nielsen, J. Car-
bel er udtrådt af, og malersvend Jens Peder 
Jeilsø, Stærevej 7, malersvend Jens Ejnar 
Povlsen, Frederiksberg allé 23, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.659: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  D a n s k  T e x t i l  U d s t y r "  a f  
Grenaa. Under 15. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Underdirektør 
Harald Knudtzon, Hummeltoftevej 171, 
Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.346: „A/S „H o t e 1 
V i c t o r i a ,  F r e d e r i c i a "  i  L i k v i ­
dation" af Fredericia. Efter proklama i 
Statstidende for 23. maj, 23. juni og 23. juli 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 20.626: „Siemens 
Røntgen A/S" af København. Under 1. 
december 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier, bortset fra overgang på en hvil­
ken som helst måde til en aktionærs ægte­
fælle eller livsarvinger, kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Aktierne kan ikke 
overdrages til tyske eller japanske stats­
borgere eller juridiske personer eller til 
andre tyske eller japanske kapitalinter­
esser. Gøres der udlæg i aktier, eller ind­
drages de under konkursbehandling, samt 
i tilfælde af en aktionærs død er aktierne 
indløselige efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. J. C. M. Mulvard er udtrådt af, og 
landsretssagfører Niels Alkil, Gyldenløves-
gade 1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 21.475: „Aktiesel­
skabet Otto Arboe" af København. 
Under 16. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted er: 
Hørsholm. 
Under 23. januar: 
Register-nummer 585: „Aktiesel­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  S o m m e r -
Tivoli" af København. ̂ K. Abell er ud­
trådt af direktionen. Prokura er meddelt: 
Asger Richard Rydberg og Inge-Lise Ag­
nes Amalie Otta Holbæk (kaldet Bock), 
hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. 
Register-nummer 3058: „D a n s k F i 11-
v a r e f a b r i k .  A k t i e s e l s k a b "  a f  
København. Maler Svend Meulengracht 
Madsen,' Kildegaardsvej 19, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4017: „Banken for 
Frederiksværk og Omegn, Ak­
tieselskab" af Frederiksværk. Aage 
Rantov er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 8612: „P h i 1 i p s R a-
dio Aktieselskab" af København. 
Hofmarskal Johan Vilhelm Filip Vest, 
Christiansborg ridebane 9, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9935: „Hørby Han­
d e l s k o m p a g n i  A / S  H ø r b y  i  L i k ­
vidation" af Hørby kommune, Dron­
ninglund herred. Efter proklama i Stats­
tidende for 11, april, 11. maj og 11. juni 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 11.331: „Kolonial­
lageret Koch Langagervej No. 
1 A/S i L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. 
Efter proklama i Statstidende for 4. juni, 
4, juli og 5, august 1935 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20,058: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ V a l b y  I  n  d  u -
s t r i g a a r d"" af København, C. V. Gram-
bye er udtrådt af, og civilingeniør Christen 
Søren Trentemøller, Rosenørns allé 34, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.127: „A/S Kalve­
bod Køle - og Industrihus" af Ko­
benhavn, C. V. Grambye er udtrådt af, og 
civilingeniør Christen Søren Trentemøller, 
Rosenørns allé 34, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.382: „S k r i v o A/S" 
af København. E. Eskesen er udtrådt af, og 
grosserer Carl Edvard Mortensen, Lykkes-
holms allé 8, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 24. januar: 
Register-nummer 33: „Aktieselska­
bet V i t a m o n" af Gentofte kommune. 
Medlemmerne af bestyrelsen C. P. V, Ja­
cobsen og J, V, Jarlshøj er afgået ved dø­
den. Underdirektør Niels Mogensen Steen­
berg, Strandvejen 52, brygmester Poul 
Prip, Sundvænget 45, begge af Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 352; „De forenede 
H a n d e l s -  o g  O p l a g s p l a d s e r ,  
Aktieselskab" af Kobenhavn. A. H. 
Sørensen er fratrådt som direktør med ene­
prokura. Medlem af bestyrelsen J, C. Lau­
sen er tiltrådt som direktør med enepro­
kura. 
Register-nr. 1245: „Internationalt 
P a t e n t - B u r e a u  A k t i e s e l s k a  b "  
af København. Landsretssagfører Ole Con-
stantin Eberth, Nybrogade 26, Kobenhavn, 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 1479: „Aktiesel­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  S t j e r n e  n "  a f  
Frederiksberg. Under 16. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Hver aktie 
giver 1 stemme, dog at ingen aktionær kan 
afgive flere end 20 stemmer. 
Register-nummer 2431: „Byggesel­
s k a b e t  W e s t e n d  A k t i e s e l s k a b "  
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen og 
direktør (prokurist) A. C. Bruun er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Kaj Gotfred 
Jensen, Nørregade 6, Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
P. A. Hasselbalch er tiltrådt som direktør 
med eneprokura. 
Register-nummer 2821: „Aktiesel­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s t i d e n d e "  
af Holbæk. Styrelsens formand C. M. 
Christiansen er udtrådt af styrelsen og 
forretningsudvalget. Medlem af styrelsen 
G. Schiøler er valgt til styrelsens formand. 
Hofjægermester Svend Aage Timm, Ag-
gersvold pr, Jyderup, er indtrådt i styrel­
sen. Nævnte G. Schiøler er indtrådt i for­
retningsudvalget. 
Register-nummer 9957: „Aktiesel­
skabet P. C. L. F r i g a s t" af Koben­
havn. Eneprokura er meddelt: Medlem af 
bestyrelsen Johan Erik Liitken Frigast. 
Register-nummer 10.195: „The G a n-
n  e  d  C  r  e  a  m  a n d  M  i  1  k  C o m p a n y  
A/S" af Odense. Fru Elly Lillian Carl 
Gjersøe, Granhøjen 13, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.648: „Aktiesel­
s k a b e t  M a t r .  n r .  5 0 1 1  u d e n b y s  
Klædebo Kvarte r" af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktør Otto 
Nikolaj Sørensen og medlem af bestyrel­
sen Anna Elisa Sørensen fører fremtidig 
ifølge bevilling efternavnet Ronnov^ 
Sørensen. 
Register-nummer 11.163: „Arbejder­
n e s  A n d e l  s -  B o l i g f o r e n i n g s  
Malerafdeling A/S" af København. 
V. J. Jensen, C. C. P. N. Hoff er udtrådt 
af og værkfører Harry Karl Laurits Hjorth, 
Fanøgade 6, repræsentant Aage Thrane-
Jensen, Blegdamsvej 96 A, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
^ Register-nummer 12.664: „C o 1 u m b i a 
F i 1 m A/S" af København. J. I. Borre er 
udtrådt af og landsretssagfører Per Torben 
Federspiel, Skindergade 38, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.649: „Aktiesel­
s k a b e t  „ M o s e d e  H ø j "  i  L i k v i ­
dation" af København. Under 31. de­
cember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Ricard 
Carlo Magtengaard, Sdr. fasanvej 99, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 16.694: „Aktiesel­
skabet Viggo U 1 v s k o v" af Kø­
benhavn. Eneprokura er meddelt: Betty 
Karsberg. 
Register-nummer 18.257: „A/S Køben­
h a v n s  T a p e t  m a g a s i n  i  L i k v i ­
dation" af København. Under 10. ja­
nuar 1950 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Overretssagfører Johannes Vibe-
Hastrup, Norre farimagsgade 13, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 18.678: „A/S C. M. 
H a 11 b å c k & Soner" af København. 
E. B. Ejlersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.744: „Aktiesel­
skabet af 3. Marts 1 945" af Glo­
strup. Under 12. januar 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. E. P. Johansen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 19.018: „Transcandia 
T r a d i n g Company A/S" af Koben­
havn. Under 31. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.150.000 kr., hvoraf 100.000 kr. A-aktier og 
1.050.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 19.489: „A/S Karl 
V. Rasmussen" af København. S. A. 
V. Adelgaard er udtrådt af og fru Ragnhild 
Annie Willingshøj Hansen, Normasvej 39, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.062: „Dansk 
Stjerne-Transport A/S" af Fjer­
ritslev. T. Nielsen er udtrådt af og sel­
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skabets direktør, vognmand Emil Kri­
stoffer Nielsen, Hjortdal pr. Fjerritslev, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.286: „Aktiesel­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B r æ n d s e l s  
Kompagni af 194 6" af København. 
Filialen i Vordingborg er hævet, og den 
C. Th. J. Julsbo meddelte prokura er bort­
faldet. G, A. P. Kofod er udtrådt af, og 
landsretssagfører Erik Waldorff, Skinder­
gade 32, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 20.418: „V o r u p k æ r-
V æ r k A/S i Likvidation" af Vorup 
pr. Randers. Under 11. december 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Bankdirektør Johannes Christian 
Møller Langballe, Kristrup pr. Randers. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nr. 21.319: „The Canned 
Gream and Milk Go. af 1947 A/S" 
af Holstebro. Fru Elly Lillian Garl Gjer-
søe. Granhøjen 13, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.846: „A. W i 1 k e n 
A/S" af Lyngby. A. Gudmundsson er fra­
trådt og medlem af bestyrelsen A. Wilken 
er tiltrådt som adm. direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet. 
Under 25. januar: 
Register-nummer 978: „Aktiesel­
skabet „Fabriken Fiduci a"" af 
København. Prokura er meddelt: Gajus Vi­
gand Andersen og Verner Hagedorn-Olsen 
i forening. 
Register-nummer 2357: „R e c k's O p-
v a r m n i n g s G o m p a g n i A k t i e s e l -
s k a b" af København. Prokura er med^ 
delt: Poul Erik Rusborg Nielsen, hvorefter 
selskabet pr. procura tegnes af Jørgen Hel­
ge Jacobsen alene eller af Johannes Niel­
sen, William Ernst Reck, Poul Gunnar Ha­
gens og Poul Erik Rusborg Nielsen, hver 
for sig i forening med Elisabeth -Pohlig 
eller Frederik Axel Penzien. 
Register-nummer 2385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank" af Skern. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3403: „S k a n d i n a-
viskOdeon, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Under 3. januar 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 3498: „L e m v i g h -
M u l l e r  &  M u n c k ,  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Den A. Ghristensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Arne Hansen og Gunnar Børge 
Rasmussen, hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en direk­
tør, 
Register-nr. 6187: „I m u d i c o Inter­
n a t i o n a l  M u s i c a l  D i s t r i b u t i n g  
C o. A/S" af København. Under 3. januar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 7895: „A/S Bager­
m e s t r e n e s  R u g b r ø d s f a b r i k  i  
K o 1 d i n g a f 19 2 5" af Kolding. Under 
26. oktober 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Overdragelse af aktier kan kun 
ske til aktive, faglærte bagere, der driver 
bageri som hovedhverv og har bopæl i Kol­
ding eller inden for en radius af 35 km 
fra Kolding. I tilfælde af en aktionærs kon­
kurs samt når en aktionær tager bopæl ud­
over en afstand af 35 km fra Kolding, er 
hans aktier indløselige, alt efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Det samme gæl­
der ved en aktionærs død, når den efter­
levende enke ikke ønsker at overtage afdø­
des aktier. 
Register-nummer 9727: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 2558 af Udb. 
K 1 d b. K v t." af København. Medlem af 
bestyrelsen T. E. Windfeld-Hansen er af­
gået ved døden. Fru Grete Wissing, Niels 
Andersensvej 23, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 11.924: „B r ø d r. J u-
s t e s e n ,  A a r h u s ,  A k t i e s e l s k a b "  
af Aarhus. J. Poulsen er fratrådt, og Gun­
nar Holk Poulsen, Marselis Boulevard 16, 
Aarhus, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 13.357: „Handels-
k o m p a g n i e t T o r o n t o ,  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 30. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 13.560: „Galvatek 
Radio A/S" af København. Under 19, ja­
nuar 1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 15.906: „J. Ghr. P e-
t e r s e n s  P a p i r h a n d e l  A k t i e s e l -
s k a b" af København. Den K. A. Andersen 
og M. S. L. Damving-Larsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 17.297: „Ejendoms­
aktieselskabet Basaria" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen W, Hau-
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berg er afgået ved døden. Bankbestyrer 
Georg Frederik Vilhelm Brauer, Dalsvin­
get 19, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.441: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  S t r a n d ­
engen" i Likvidation" af Køben­
havn. Under 13. januar 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og forret­
ningsføreren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Holger Juul-Jen­
sen, Vester Voldgade 10, Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nr. 19.757: „P a t r i a B i s-
q u i t  a n d  W a f e r s - M a n u f a c t u -
r e r A/S i Likvidation" af Hellerup, 
Gentofte kommune. Under 15. januar 1950 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Fabrikant Harry Axel 
Ib Kj ærulfT, Svanemøllevej 122, Hellerup. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator alene. 
Register-nummer 19.785: „Troen & 
Go m p a g n i A/S" af Kgs. Lyngby. Under 
27. september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „Beldano A/S (Troen & 
Compagni A/S)" (reg.-nr. 21.922). Selska­
bets hjemsted er København. Aktiekapita­
len er udvidet med 5000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 20.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. J. Østrup-Møller, J. E. Jacoby er ud­
trådt af, og landsretssagfører Niels Dahl 
Arup, Østbanegade 45, kassererske frøken 
Ida Christine Rasmussen, I. P. E. Hart­
manns Allé 20, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.654: „Aktiesel­
s k a b e t  R e v o l v o  i  L i k v i d a t i o n "  
af Kobenhavn. Selskabets likvidator W. 
Hauberg er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Carl Torkild-Hansen, GI. Torv 16, 
København, er tiltrådt som likvidator. 
Efter proklama i Statstidende den 22. ja­
nuar, 22. februar og 22. marts 1949 er lik­
vidationen slettet og selskabet hævet. 
Register-nummer 20.658: „D A N A V I A 
Aktieselskab" af København. Pro­
kura er meddelt: Therese Caroline Agathe 
Vedel i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Under 26. januar: 
Register-nr. 1022: „Kolding Folke­
bank, Aktieselskab" af Kolding. 
Prokura er meddelt: Folmer Hagedorn i 
forening med bestyrelsens formand eller 
næstformand eller med en direktør. 
Register-nummer 4177: „Banken for 
R i n g e  o g  O m e g n  ( A k t i e s e l -
s k a b)" af Ringe. Under 29. november 1948 
er selskabets vedtægter ændrede og under 
23. juni 1949 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Midtfyns Dag­
blad" og „Fyns Tidende", Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller en prokurist eller af en 
direktør i forening med en anden direktør 
eller en prokurist; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Forretningsudvalget udgår af registeret. 
Den A. E. Post meddelte prokura er bort­
faldet. Prokurister: Svend Kyhl, Johannes 
Evald Frederiksen. 
Register-nummer 8103: „Aktiesel­
skabet H. Thorsen" af København. 
Under 19. januar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er at 
drive urmagervirksomhed og handel. 
Register-nummer 10.286: „A/S D a n a-
p i n" af København. Under 1. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 60.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 120.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.722: „A/S S k a n-
d i n a v i s k - K a r i b i s k  H a n d e l s ­
k o m p a g n i  ( S .  K .  H . )  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 12. januar 
1950 er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen, direktionen og prokuristerne er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Grosserer 
Hans Friedrich Madsen, Vesterbrogade 
14 A, København, fabrikant Børge Sigurd 
Guldager Gaardhøje, Adolphsvej 19, Gen­
tofte. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidatorerne hver for sig. 
Register-nummer 19.756: „B a 1 d w i n 
Chemical Industries A/S" af Kø­
benhavn. W. E. Baldwin er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.316: „N o r m e a t 
A/S" af København. Under 30. november 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Normeat A/S, limited". 
Selskabets formål er at drive handel, samt 
anbringelse af kapital i handels^ eller in-
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dustrivirksomheder og anden financi-
eringsvirksomhed. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 21.924. 
Under 27. januar: 
Register-nummer 14.605: „Silke A/S 
AlbariLikvidation"af Kobenhavn. 
Efter proklama i Statstidende for 10. fe­
bruar, 10. marts og 10. april 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nr. 15.232: „G e f i o n Film 
A/S" af København. Under 3. januar 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Den 
O. S. Jørgensen meddelte prokura er her­
efter bortfaldet. 
Register-nr, 15.853: „Bland S c a n d i-
navian Rapid Freezer Go. A/S i 
Likvidation" af Gentofte. Efter pro­
klama i Statstidende for 2. marts, 2. april 
og 3. maj 1943 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.291: „J. Nørre-
g a a r d B e n t z e n  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Aarhus. Under 23. december 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Eneprokura er 
meddelt: Herluf Nørregaard Bentzen. 
Register-nummer 18.820: „Aktiesel­
skabet „Aca p"" af København. Under 
24. august 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 82.500 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 250, 500 og 1000 kr. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand hver for sig eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen H. Nordahl Rasmussen er valgt 
til bestyrelsens formand og medlem af be­
styrelsen C. C. Christiansen er valgt til be­
styrelsens næstformand. 
Register-nr. 21.821: „Danske E 1 e k-
t r o i n s t a l l a t ø r e r s  M o t o r  A b o n ­
nement A/S" af Aarhus. Eneprokura er 
meddelt: Albert Gudmund Nilsson. 
Forsikringsselskaber. 
Ændringer 
Under 4. januar 1950 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer 91: „Phoenix As­
s u r a n c e  C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  
E n g l a n d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
selskab" af København. Eneprokura 
er meddelt: Christian Gustav Jensen. 
Register-nr. 103: „De Baltiske 
A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Under 29. juni 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede og under 
19. december 1949 stadfæstede af ministe­
riet for handel, industri og søfart. På den 
tegnede aktiekapital 2.000.000 kr. er yder­
ligere indbetalt 20.000 kr., hvorefter der 
på aktiekapitalen er indbetalt 1.120.000 kr. 
Register-nummer 107: „London 
G u a r a n t e e  a n d  A c c i d e n t  C o  m -
p a n y ,  L i m i t e d ,  U d e n l a n d s k  A k ­
tieselskab, England" af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Christian 
Gustav Jensen. 
Register-nummer 200: „Forenede 
A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e  s e l s k a  b "  
af København. Formand for bestyrelses-
rådet H. P. T. A. Svanholm er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsesrådet C. E. 
Boeck-Hansen er tiltrådt som bestyrelses-
rådets formand. 
Under 5. januar: 
Register-nr. 289: „Stormskade-
f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  f o r  
L a n d b y g n i n g e r  i  Ø s t i f t e r n e ,  
Gensidigt Selskab" af Toxværd. 
Under 1. juni 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede og under 29. november 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. 
Under 9. januar: 
Register-nummer 316: „Den danske 
M i d d e l s t a n d s  g e n s i d i g e  F o r ­
sikringsselskab,^ ri o"" af Frede­
ricia. Under 22. maj 1948 og 11. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede og under 
17. august 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Foreningen 
tegnes af den administrerende direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Ved afhændelse øg pantsætning af 
fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. P. A. Jørgensen er fra­
trådt som forretningsfører og tiltrådt som 
administrerende direktør. Medlem af be­
styrelsen M. J. Norge samt direktør Holger 
Thomas Jørgensen, Fredericia, er indtrådt 
i direktionen. Prokura er meddelt Holger 
Thomas Jørgensen i forening med Martin 
Jepsen Norge eller med Erne Veile. 
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Under 12. januar: 
Register-nr. 497: „Forsikrings-
Aktieselskabet ALKA" af Køben­
havn. Under 11. juni 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 1. november 
1949 stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Prokura er meddelt: 
Hans Kristian Erik Larsen i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Under 18. januar: 
Register-nr. 146: „Forsikrings-
A k t i e s e l s k a b e t  S k a n d i n a v i a "  
af Kobenhavn. Direktør, konsul Peter 
Christian Stagsted, Amalievej 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 19. januar: 
Register-nummer 250: „Frederik s-
b o r g A m t s g e n s i d i g e B r a n d f o r -
sikring" af Hillerød. Under 16. marts 
og 16. september 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 18. oktober 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Medlem af bestyrelsen 
K. Kristiansen er afgået ved døden. J. P. 
Jensen er udtrådt af, og gårdejer Niels 
Peter Nielsen, Morelsgaard, Ørby pr. 
Helsinge, gårdejer Soren Larsen Banner-
boj, Slangerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Foreninger. 
Under 9. januar 1950 er optaget i for­
enings-registeret: 
Register-nr. 1718: „Æ r ø f o r e n i n-
g e n" af København, der er stiftet 5. ok­
tober 1933 med vedtægter af s. dato. For­
eningens formål er: At knytte og vedlige­
holde forbindelsen mellem ærøboere samt 
styrke og pleje interessen og hjemstavns-
følelsen for fødeøen. 
Under 12. januar er optaget som: 
R e g i s t e r - n u m m e r  1 7 1 9 :  „ D a n s k  S e l ­
s k a b  f o r  R u m f a r t s - F o r s k n i n g "  
af København, der er stiftet 1949 med ved­
tægter af 20. september 1949. Foreningens 
formål er: At samle de i rumfart-proble­
met interesserede og gennem studier og 
forsøg at bidrage til rumfartforskningen, 
samt at medvirke til udbredelsen af kend­
skabet hertil. 
Under 18. januar er optaget som: 
R e g i s t e r - n u m m e r  1 7 2 0 :  „ M u l e r n e s  
L e g a t s k o  l e s  E l e v f o r e n i n g "  a f  
Odense, der er stiftet 1915 med vedtægter 
senest ændrede 13. september 1935. For­
eningens formål er: Støtte til „Mulernes 
Legatskole" samt styrkelse af båndet mel­
lem forhenværende elever. Foreningens 
kendetegn er: En våbenlignende tegning, 
hvori ses bogstaverne M L E, derover en 
hjælm med vizir, og øverst et bjørne-
hoved. 
Under 24. januar er optaget som: 
Register-nr. 1721: „Kennel E r d-
b e r g". „Dansk Racehunde Union" (reg.-
nr. 1199) benytter tillige dette navn som 
betegnelse for en afdeling. 
Register-nr. 1722: „Kennel H a s s o". 
„Dansk Racehunde Union" (reg.-nr. 1199) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1723: „KennelHalve d". 
„Dansk Racehunde Union" (reg.-nr. 1199) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1724: „Kennel O r 1 a n-
d i". „Dansk Racehunde Union" (reg.-nr. 
1199) benytter tillige dette navn som be­
tegnelse for en afdeling. 
Register-nr. 1725: „K e n n e 1 K o n g e s-
1 e v". „Dansk Racehunde Union" (reg.-nr. 
1199) benytter tillige dette navn som be­
tegnelse for en afdeling. 
Under 26. januar er optaget som: 
Register-nr. 1726: „Københavns 
Kammerorkester" af København, 
der er stiftet 17. december 1949 med ved­
tægter af samme dato. Foreningens formål 
er: Musikudøvelse. 
Register-nummer 1727: „Dansk K e-
miingeniørforenin g". „Dansk In­
geniørforening" (reg.-nr. 213) benytter til-
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lige dette navn som betegnelse for sin virk­
somhed. 
Register-nummer 1728: „Dansk K e-
moingeniørforenin g". „Dansk In­
geniørforening" (reg.-nr. 213) benytter til­
lige dette navn som betegnelse for sin virk­
somhed. 
Ændringer. 
Under 5. januar 1950 er følgende op­
taget i forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 72: „Assens Han­
delsstandsforening" af Assens. 
Registreringen er fornvet som gældende til 
2. januar 1960. 
Under 9. januar: 
Register-nummer 1679: „Eksport­
s a m m e n s l u t n i n g e n  a f  a u t o r i ­
serede Salterier" af København. 
Under 2. juni 1949 er foreningens vedtæg­
ter ændrede. Foreningen tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
salgslederen i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Bestyrelsens formand J. E. Jør­
gensen samt J. A. Larsen, E. P. Jensen, 
K. V. Larsen er udtrådt af, og fiskeekspor­
tør Jens Bagh, Skagen, fiskeeksportør Jør­
gen Bjerregaard, Frederikshavn, forret­
ningsfører Tage Jensen, Hirtshals, fiske­
eksportør H. Steen, Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Salgsleder: Poul Rahbek Han­
sen, Hammerensgade 6, København. 
Under 12. januar: 
Register-nummer 74: „Dansk G y m-
nastik-Forbund" af København. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
10. januar 1960. 
Register-nummer 486: „Centralfor­
e n i n g e n  f o r  D a n m a r k s  I s e n ­
k r æ m m e r - ,  G l a s - o g P o r c e l æ n s -
handlerforeninger" af Køben­
havn. Under 27. marts 1933, 29. marts 1938, 
28. marts 1939, 27. april 1942, 29. april 1946 
og 9. maj 1949 er foreningens vedtægter 
ændrede. Foreningens navn er: Central­
foreningen for Danmarks Isenkræmmere. 
Register-nummer 848: „U r t e k r æ m-
merforeningen" af København. Un­
der 15. april 1946 er foreningens vedtægter 
med hvidt er tegnet et stiliseret justitia-
billede forestillende en kvinde med baret, 
der i sin højre hånd bærer et oprakt sværd 
ændrede. Foreningens navn er: „Køben­
havns Købmandsforening". Foreningens 
kendetegn er: En med sort kontur-streg 
afgrænset oval, indeni hvilken der findes 
en anden oval med sort bund, hvori der 
og i sin venstre en nedhængende to-skålet 
armvægt. Foran kvindeskikkelsen står en 
firkantet kiste på forsiden forsynet med 
stiliserede blomster, på låget med en 
æskulap-stav. I ovalens øverste del en 
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række vandrette hvide streger. Mellem den 
store ovals yderrand og den indre oval står 
ordene: Københavns Købmandsforening. 
Under 18. januar: 
Register-nummer 1521: „Arbejder­
n e s  A n d e l s - B o l i g f o r e n i n g ,  
A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  
Ansvar" af København. Under 26. maj 
1948 er foreningens vedtægter ændrede: 
Foreningens formål er: Til brug for med­
lemmerne at tilvejebringe billigst mulige 
gode beboelseshuse med eller uden 
butiks-, kontor- eller værkstedslokaler og 
hovedsagelig eller udelukkende med lej­
ligheder, der svarer til behovet hos den 
mindre bemidlede del af befolkningen. 
Foreningen tegnes af forretningsudvalgets 
formand eller næstformand i forening 
med forretningsføreren eller dennes af 
forretningsudvalget udpegede stedfor­
træder. Fungerende næstformand: Værk­
forer Harry Karl Lauritz Hjorth, Fanø­
gade 6, København. 
Under 20. januar: 
Register-nr. 360: „Københavns 
Husmoderforening" af Koben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 28. februar 1958. 
Register-nr. 776: „Vi H u s m ø d r e". 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 28. februar 1958. 
Register-nummer 839: „R a t e k s a". 
Betegnelsen er slettet af registeret i hen­
hold lil § 11 i bekendtgørelse af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 840: „Radiobran­
c h e n s  t e k n i s k e  S a m m e n s l u t ­
ning for Provinse n" af Køben­
havn. Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 859: „Danmarks 
A u t o m o b i 1 f o r h a n d 1 e r - F o r-
e n i n g" af København. Under 10. ok­
tober 1942 er foreningens vedtægter æn­
drede. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 21. oktober 1959. 
Register-nummeivSél': „ :J ;y ds^fø 'A uHvO-
mobilforhandle r-- F-o r-eji-i xi g". 
Registreringen er fornyet som gældende til 
21. oktober 1959. 
Register-nummer 862: „Øernes Au­
tomobilforhandler-F orenin g". 
Registreringen er fornyet som gældende til 
21. oktober 1959. 
Register-nr. 1681: „Sønderborg 
K ø l e v o g n  s -  T r a n s p o r t  i  L i k v i ­
dation" af Sønderborg. Under 10. de­
cember 1949 er foreningen trådt i likvida­
tion. Til likvidator er valgt: Vognmand 
Johannes Johannsen, Humlehøj 7, Søn­
derborg. Foreningen tegnes af likvidator. 
Register-nummer 1682: „S. K. T." Under 
10. december 1949 er „Sønderborg Køle­
vogns-Transport" (reg.-nr. 1681), som til­
lige benytter det ovenfor anførte navn 
som betegnelse for sin virksomhed, trådt 
i likvidation. 
Under 21. januar: 
Register-nummer 875: „G r u n d e j e r-
f o r e n i n g e n  f o r  v e l h o l d t e  E j e n ­
domme i Stor kø benhav n" af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af registeret 
i henhold til § 11 i bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret. 
Under 24. januar: 
Register-nr. 1199: „Dansk Race­
hunde Union" af København. For­
eningen benytter følgende navne: „Kennel 
Erdberg" (reg.-nr. 1721), „Kennel Hasso" 
(reg.-nr. 1722), „Kennel I. Halved" (reg.-
nr. 1723), „Kennel Orlandi" (reg.-nr. 1724) 
og „Kennel Kongeslev" (reg.-nr. 1725) som 
betegnelser for afdelinger. 
Under 25. januar: 
Register-nummer 897: „Københavns 
Vindues polererlau g" af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 31. maj 1960. 
Under 26. januar: 
Register-nummer 213: „Dansk In­
geniørforening" af København. 
Foreningen benytter følgende navne: 
„Dansk Kemiingeniørforening" (reg.-nr. 
1727) og „Dansk Kemoingeniørforening" 
{ré'g.inr. 1728) som betegnelser for sin 
virksomhed. 
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